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BOLETIN 3328 DE REGISTROS
DEL 17 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 18 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL  
RECURSO PARA FIJACIÓN EN LISTA HOY 15 DE OCTUBRE DE 2013 
 
TIPO 
SOLICITUD          
SOCIEDAD 
AFECTADA 









en calidad de 
accionista y miembro 
de la junta directiva 
“removido” de la 
sociedad KORTEZ 
COMPANY S A  
Rrecurso de 
reposición y en 
subsidio de 
apelación contra el 
registro No. 
01768008 del libro 
09 de fecha 24 de 
septiembre de 
2013  mediante el 
cual se inscribió: 












PRINCIPAL”, de la 
sociedad KORTEZ 
COMPANY S A.  
 
17 de Octubre de 2013. 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 
 
ASESOR DE SERVICIOS REGISTRALES 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02113619 " BAR DALIAS " 2013 1,000,000
02137143 A & G BIENES RAICES SAS 2013 12,428,000
01792498 A. A. A. A. A. ABACATEL PLOMERIA
DESTAPO TODO
2012 1,100,000
01792498 A. A. A. A. A. ABACATEL PLOMERIA
DESTAPO TODO
2013 1,150,000
01339629 ABC TECNICOS ELECTRICISTAS 2011 1,070,000
01339629 ABC TECNICOS ELECTRICISTAS 2012 1,130,000
01339629 ABC TECNICOS ELECTRICISTAS 2013 1,170,000
02124350 ABRIL BARRETO CONSUELO 2013 30,608,751
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2005 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2006 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2007 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2008 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2009 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2010 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2011 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01329930 ABRIL CORREA LUZ MARINA 2013 5,000,000
02253404 ABRIL YEPES YADIRA 2013 1,400,000
02057316 ACEVEDO PEREZ YESENIA 2013 1,179,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2008 400,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2009 450,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2010 500,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2011 550,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2012 600,000
00900231 ADVANTUM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2013 700,000
01375346 AGENDA PUBLICA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01375346 AGENDA PUBLICA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02149116 AGROCONGELADOS MONTES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O AGROCONGELADOS
MONTES S A S
2013 372,075,000
01975124 AGUILAR MARCELO CARLOS MARIA 2013 125,889,000
02201550 AGUILERA NEIRA EVELYN 2013 12,000,000
00877927 ALBA SUAREZ MARIA MERCEDES 2013 9,200,000
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01501661 ALDANA RUBIO CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01927947 ALEJANDRO YAMHURE YATACH Y CIA S EN C 2013 1,388,869,288
01715192 ALEMANA DE MUDANZAS Y TRANSPORTES
LOGISTICOS
2011 3,500,000
01715192 ALEMANA DE MUDANZAS Y TRANSPORTES
LOGISTICOS
2012 3,500,000
01715192 ALEMANA DE MUDANZAS Y TRANSPORTES
LOGISTICOS
2013 3,500,000
01968780 ALEMARCO S A S 2013 55,971,000
01840409 ALEX ACCESORIOS Y REPUESTOS 2013 1,000,000
02200210 ALEX ACCESORIOS Y REPUESTOS 2 2013 500,000
01170251 ALFARO DE CORTES MARIA EUNICE 2013 950,000
02132388 ALIANZA BROKER ASESORES EN SEGUROS
LTDA
2013 10,599,000
00073402 ALMACEN CELMAN 2013 8,500,000
02061744 ALMACEN DE CALZADO ALFONSINI'S 2013 1,000,000
02255260 ALMACEN Y TALLER JJ RACING 2013 1,179,000
02133864 ALMAENFURIA MUSICALES 2013 2,000,000
00640067 ALMANZA ACOSTA HECTOR AUGUSTO 2010 8,000,000
00640067 ALMANZA ACOSTA HECTOR AUGUSTO 2011 10,000,000
00640067 ALMANZA ACOSTA HECTOR AUGUSTO 2012 14,000,000
00640067 ALMANZA ACOSTA HECTOR AUGUSTO 2013 20,000,000
01747073 ALOHA Z 2013 2,000,000
02214379 ALONSO MORA MIRYAM DEL CARMEN 2013 1,000,000
02053032 ALQUILERES GAMA VIBROS SAS 2013 70,210,000
01519668 ALVAREZ CIFUENTES RAFAEL 2011 1,000,000
01519668 ALVAREZ CIFUENTES RAFAEL 2012 1,133,000
01519668 ALVAREZ CIFUENTES RAFAEL 2013 6,000,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2008 200,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2009 200,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2010 200,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2011 200,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2012 200,000
01337164 AMADOR NARANJO REINEL ALBERTO 2013 1,179,000
00401358 AMADOR PINILLA GILBERTO 2012 3,362,381,000
00401358 AMADOR PINILLA GILBERTO 2013 3,387,070,000
00757111 AMERICANA DE ACCESORIOS 2013 72,311,698
00546605 AMERICANA DE ACCESORIOS ACES LTDA 2013 72,311,698
00738887 AMERICANS CUEROS 2013 4,500,000
01833698 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2013 750,000
01039782 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2013 5,760,000
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01809497 AMERICAS CONSTRUCCION ENTERPRISES L C 2013 11,421,000
00683459 AMEZQUITA HUGO FABIO 2013 26,000,000
01863565 AMME BAGS Y ACCESSORIES 2012 1,133,000
01863565 AMME BAGS Y ACCESSORIES 2013 1,179,000
01321062 ANDRADE LUZ MARLY 2013 1,170,000
02236271 AP COMUNICACIONES & EVENTOS S A S 2013 57,620,000
01987670 APONTE BECERRA MARLENY 2013 4,000,000
01195747 APONTE BERNAL Y CIA S EN C 2013 1,349,402,000
01317798 ARANDA SANABRIA LUIS ALFONSO 2013 6,755,100
01773733 ARANGO ARANGO MARIA CECILIA 2011 2,500,000
01773733 ARANGO ARANGO MARIA CECILIA 2012 2,500,000
01773733 ARANGO ARANGO MARIA CECILIA 2013 2,500,000
02020110 ARDILA GONZALEZ AIDA EDITH 2012 1,000,000
02020110 ARDILA GONZALEZ AIDA EDITH 2013 1,000,000
01111168 AREVALO SILVA ISIDRO 2013 1,179,000
00116770 ARIZA LEON JAIME 2012 1,000,000
00116770 ARIZA LEON JAIME 2013 1,000,000
01352534 ARTE Y COLOR IMPRESORES 2012 1,000,000
01352534 ARTE Y COLOR IMPRESORES 2013 1,000,000
01643929 ARTS LTDA 2013 3,000,000
02137364 ARTS MUSIC 2013 1,000,000
02218963 ASADERO SERVIFRITO2 2 2013 1,100,000
02117822 ASESORAMOS TG 2013 1,000,000
01935626 ASESORES Y REPRESENTANTES CONSTANZA S
A S EN LIQUIDACION
2012 65,644,280
01935626 ASESORES Y REPRESENTANTES CONSTANZA S
A S EN LIQUIDACION
2013 80,968,068
01120485 ASISTENCIA LTDA 2013 500,000
S0027104 ASOCIACION FONDO PARA LA REPOSICION
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA
BERLINASTUR S A EL FONDO ADOPTA LA
SIGLA FONREBER
2013 3,512,662,850
02157981 ATLAS INDUCOMERCIAL SAS 2013 10,000,000
01469279 AUTO LUBRICANTES EL TIGRE 2013 1,133,000
00651623 AUTOSERVICIO AVENIDA CIUDAD DE QUITO
LTDA
2013 122,673,420
00609278 AUTOSERVICIO AVENIDA CUIDAD DE QUITO
LTDA
2013 122,673,420
01622204 AUTOSERVICIO LA PRIMAVERA DE LA
CARRERA TRECE
2013 800,000
01608450 AVILA SALDAÑA CAMILO HERNAN 2013 2,000,000
01388448 AVILA SANCHEZ EDGAR ORLANDO 2012 15,000,000
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01388448 AVILA SANCHEZ EDGAR ORLANDO 2013 15,000,000
01557673 AX88 2013 3,000,000
00984669 AYALA CASTIBLANCO JOSE ARMANDO 2012 1,300,000
00984669 AYALA CASTIBLANCO JOSE ARMANDO 2013 1,500,000
01909967 AYALA HERNANDEZ JOSE JAVIER 2012 100,000
01909967 AYALA HERNANDEZ JOSE JAVIER 2013 1,000,000
01726904 BALLEN BALLEN LAURA YOLIMA 2013 600,000
01919031 BAQUERO JORGE ORLANDO 2013 12,500,000
01926201 BAR EL AGUILON DORADO 2013 800,000
02112387 BAR OXIGENO CLUB 2013 1,000,000
01781576 BAR POR AMOR A MI PUEBLO 2013 900,000
02251362 BARCO PEÑA MILENA CONSTANZA 2013 1,000,000
00793175 BARRERA PALACIO FERNANDO 2013 1,170,000
02112827 BARRERA Y PEDROZA ELECTRONICA SAS
SIGLA BYPTRONICA SAS
2012 1,500,000
02112827 BARRERA Y PEDROZA ELECTRONICA SAS
SIGLA BYPTRONICA SAS
2013 3,800,000
01535586 BARRERO DE RUIZ CLARA INES 2013 1,000,000
02218960 BAUTISTA PULIDO FELIPE 2013 1,100,000
01812652 BB BOTAS & BOTINES KALIDAD 2013 1,700,000
01137680 BB BOTAS & BOTINES VIRREY 2013 9,600,000
02001063 BELLO NOVOA WILSON DANILO 2013 1,000,000
01104866 BELLO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2013 5,000,000
00628628 BELTRAN ARROYO EFRAIN ALFONSO 2012 1,842,000
00628628 BELTRAN ARROYO EFRAIN ALFONSO 2013 1,842,000
01373802 BELTRAN CASTRO LEONARDO 2011 500,000
01373802 BELTRAN CASTRO LEONARDO 2012 500,000
01373802 BELTRAN CASTRO LEONARDO 2013 1,179,000
02077233 BELTRAN CLAVIJO JOHANA PAOLA 2012 1,000,000
02077233 BELTRAN CLAVIJO JOHANA PAOLA 2013 1,100,000
01339627 BELTRAN MARROQUIN BENJAMIN 2011 1,070,000
01339627 BELTRAN MARROQUIN BENJAMIN 2012 1,130,000
01339627 BELTRAN MARROQUIN BENJAMIN 2013 1,170,000
01764210 BELTRAN REINA GUILLERMO ALFONSO 2011 500,000
01764210 BELTRAN REINA GUILLERMO ALFONSO 2012 500,000
01764210 BELTRAN REINA GUILLERMO ALFONSO 2013 1,175,000
00628376 BELTRAN VARGAS FILEMON 2011 500,000
00628376 BELTRAN VARGAS FILEMON 2012 500,000
00628376 BELTRAN VARGAS FILEMON 2013 1,179,000
01862192 BENAVIDES ALFONSO NIDIA LILIANA 2013 1,000,000
01748594 BENITEZ AREVALO JOSE RODRIGO 2012 10,000,000
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01748594 BENITEZ AREVALO JOSE RODRIGO 2013 10,000,000
01468538 BENITEZ FORERO BERENICE 2013 700,000
02180099 BERMUDEZ RODRIGUEZ RAMIRO 2013 27,450,000
01225196 BERNAL GUATAQUIRA JORGE ARMANDO 2012 5,400,000
01225196 BERNAL GUATAQUIRA JORGE ARMANDO 2013 5,400,000
00499107 BERNAL PANTOJA MARCIAL GILBERTO 2013 1,179,019,000
00166502 BERNAL, DUQUE Y COMPAÑIA LTDA 2013 10,900,000
01603961 BETANCOURT CALDERON LUIS JAVIER 2013 8,500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2004 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2005 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2006 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2007 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2008 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2009 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2010 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2011 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2012 500,000
01254240 BETANCUR LONDOÑO ROSALBA 2013 3,000,000
02156032 BIG MEDICAL S A S 2013 15,000,000
01008680 BILLARES ALCALA 2013 1,179,000
01683096 BILLARES EL CARRETERO MIXTO 2013 1,200,000
01308320 BILLARES PRIMAVERA 2010 500,000
01308320 BILLARES PRIMAVERA 2011 500,000
01308320 BILLARES PRIMAVERA 2012 500,000
01308320 BILLARES PRIMAVERA 2013 1,179,000
02258815 BILLARES SAN JORGE NIÑO 2013 1,000,000
02143332 BIRD SAS 2013 1,000,000
01947209 BISSAC MUEBLES & DECORACION SAS 2013 121,631,433
02147495 BISSAC MUEBLES & DECORACION SAS 2013 8,000,000
01973152 BISSAC MUEBLES Y DECORACION SAS 2013 9,000,000
01990231 BIT SOLUTIONS 2012 1,133,000
01990231 BIT SOLUTIONS 2013 1,179,000
01840408 BLANDON ARISTIZABAL JAIDER ALEXANDER 2013 10,000,000
00723196 BOCIGA DE TIRANO DORA INES 2010 1,500,000
00723196 BOCIGA DE TIRANO DORA INES 2011 1,500,000
00723196 BOCIGA DE TIRANO DORA INES 2012 1,600,000
00723196 BOCIGA DE TIRANO DORA INES 2013 1,600,000
02126336 BOHORQUEZ GALINDO CRISTIAN FABIAN 2013 1,000,000
01508356 BORDA SANCHEZ LUZ MYRIAM 2013 1,170,000
02247181 BREMEN SERVICIOS GENERALES 2013 700,000
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02063447 BROASTER Y AL HORNO TODO RICO 2013 1,000,000
01283995 BUSTOS PULGARIN HECTOR 2013 9,400,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2008 100,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2009 100,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2010 100,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2011 100,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2012 100,000
01684480 BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA 2013 1,000,000
02013588 C I TRADING SOLUTIONS S A S 2013 4,000,000
01254216 C.I. VENYCOL S.A.S. 2013 4,121,000
01620714 CABEZAS IBAÑEZ CLARA INES 2012 500,000
01620714 CABEZAS IBAÑEZ CLARA INES 2013 1,175,000
01680532 CAFETERIA DONDE SARITA 2013 1,100,000
02005915 CAFETERIA EL CACIQUE DEL COMBO 2013 1,030,000
02270141 CAFETERIA EL PROFE FS 2013 1,100,000
01950657 CAFETERIA N 3 PATRICIA MEJIA 2013 500,000
01604131 CAFETERIA NO 2 PATRICIA MEJIA 2013 2,000,000
01574251 CAFETERIA NO.1 PATRICIA MEJIA 2013 500,000
01983487 CAFETERIA Y LONCHERIA SAN GABRIEL 2013 1,100,000
01105826 CAFETERIA Y PANADERIA PRINCIPAL COGUA 2013 600,000
02257236 CALA PEÑUELA YEISON ALEJANDRO 2013 1,179,000
02202017 CALDERON GUEVARA JOHN FREDDY 2013 1,100,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2003 600,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2004 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2005 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2006 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2007 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2008 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2009 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2010 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2011 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2012 500,000
01203426 CALDERON PEREZ JORGE 2013 500,000
01509186 CALDERON TRUJILLO ARGEMIRO 2013 1,030,000
01663835 CALI CARNES TORRECAMPO 2009 100,000
01663835 CALI CARNES TORRECAMPO 2010 100,000
01663835 CALI CARNES TORRECAMPO 2011 100,000
01663835 CALI CARNES TORRECAMPO 2012 100,000
01663835 CALI CARNES TORRECAMPO 2013 1,000,000
01265679 CALZADO GOOD LOOK 2013 1,700,000
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01259376 CAMARGO VASQUEZ JESUS ARTURO 2013 4,000,000
01345395 CAMPO REALPE ELKYN ARTURO 2013 2,500,000
02051695 CAMPOMARKET COLOMBIA SAS 2013 10,500,000
01799954 CAMPOS PINILLA LUIS JAVIER 2013 900,000
02273021 CANCHAS DE TEJO CHARLIS 2 2013 1,100,000
01621032 CANTE VARGAS LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01988363 CANTOR VIDAL 2013 1,000,000
01786702 CARDENAS ACUÑA RUBEN DARIO 2013 3,200,000
01564994 CARDENAS CORTES JORGE ISAAC 2010 1,000,000
01564994 CARDENAS CORTES JORGE ISAAC 2011 1,000,000
01564994 CARDENAS CORTES JORGE ISAAC 2012 1,000,000
01564994 CARDENAS CORTES JORGE ISAAC 2013 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2004 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2005 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2006 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2007 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2008 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2009 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2010 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2011 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2012 1,000,000
01187138 CARDONA NUMA CARLOS JULIAN 2013 5,000,000
01877981 CARLOS EDUARDO LARGO SASTRE 2013 5,000,000
00731382 CARNES EL GANADERO EXPRESS 2013 1,100,000
02242994 CARREÑO MALPICA JHON ALEXANDER 2013 5,000,000
01713402 CARRETES DE COLOMBIA EU 2013 175,550,853
02278095 CARRILLO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01648049 CARRILLO ROJAS LUZ ALEYDA 2013 2,000,000
01773735 CASA MALOCA 2011 2,500,000
01773735 CASA MALOCA 2012 2,500,000
01773735 CASA MALOCA 2013 2,500,000
02125260 CASTELLANOS HENRY 2012 1,100,000
02125260 CASTELLANOS HENRY 2013 1,100,000
01082407 CASTELLANOS PEÑA EMILCE 2013 1,170,000
01633034 CASTILLO GARZON JAVIER ALEXANDER 2011 100,000
01633034 CASTILLO GARZON JAVIER ALEXANDER 2012 100,000
01633034 CASTILLO GARZON JAVIER ALEXANDER 2013 100,000
01851356 CASTRO BECERRA RICARDO ALFONSO 2012 1,000,000
01851356 CASTRO BECERRA RICARDO ALFONSO 2013 1,000,000
01896634 CASTRO DIAZ LUZ ANDREA 2013 1,179,000
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01792497 CASTRO MARTINEZ LUIS EDUARDO 2012 1,100,000
01792497 CASTRO MARTINEZ LUIS EDUARDO 2013 1,150,000
02201554 CATERING MICHELL 2013 20,000,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2003 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2004 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2005 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2006 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2007 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2008 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2009 500,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2010 1,000,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2011 1,000,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2012 1,000,000
01171858 CEDEÑO FRANCO LIGIA MARGARITA 2013 1,000,000
01518891 CELIS ARDILA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01969724 CELU.L.A.R. 2011 300,000
01969724 CELU.L.A.R. 2012 300,000
01969724 CELU.L.A.R. 2013 1,700,000
02202018 CELUGUADUA 2013 1,100,000
01728434 CENTRO FERRETERO A & G 2012 1,070,000
01728434 CENTRO FERRETERO A & G 2013 1,179,000
02069082 CERON SANABRIA YENNY RUTH 2013 2,000,000
01578652 CHALA CANTOR YURI MILENA 2013 1,179,000
01842021 CHALECOS HERNANDEZ B 2013 1,150,000
02257237 CHARALA & HERMANOS 2013 1,179,000
02058418 CHAVARRO RUIZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2002 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2003 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2004 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2005 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2006 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2007 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2008 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2009 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2010 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2011 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2012 1,000,000
01069699 CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO 2013 1,000,000
01492282 CHAVES MONTOYA LEOPOLDO 2013 1,179,000
02156558 CHIGUASUQUE GALINDO LUZ VIVIANA 2012 900,000
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02156558 CHIGUASUQUE GALINDO LUZ VIVIANA 2013 900,000
02098475 CHINA WORLD AND TECHNOLOGY 2013 1,133,400
02102569 CI MANRYX GAMES S A S 2013 131,916,570
00259080 CIFUENTES DE GALLO HILDA MARIA 2013 4,100,000
02108486 CIFUENTES MURILLO BRYAM YESID 2013 1,000,000
00774616 CIGARRERIA EVELIA 'EN SUCESION' 2012 850,000
00774616 CIGARRERIA EVELIA 'EN SUCESION' 2013 850,000
01291322 CIGARRERIA QUIKES 2013 1,000,000
02020112 CIGARRERIA SANTANDER A.A 2012 1,000,000
02020112 CIGARRERIA SANTANDER A.A 2013 1,000,000
02058420 CIGARRERIA SON DE CALI 2013 1,000,000
01930305 CIGARRERIA UNGRIA 2013 1,000,000
01317937 CIGARRERIA VIVERES Y LICORES ROSSI 2013 2,200,000
02271826 CIGARRERIA Y CAFETERIA ESTACION 125 2013 1,000,000
01861933 CIGARRERIA Y CAFETERIA PREMIO REAL 2012 100,000
01861933 CIGARRERIA Y CAFETERIA PREMIO REAL 2013 1,170,000
01170252 CIGARRERIA Y VARIEDADES MARIA E 2013 950,000
02114307 CLASIC BEAUTY CENTER 2013 1,768,500
01830701 CLINICA ORAL C 2013 1,000,000
01834189 COHEN CORDOBA JOSE RICARDO 2012 60,000,000
01834189 COHEN CORDOBA JOSE RICARDO 2013 60,000,000
01799961 COINCA CONFECCIONES INDUSTRIALES
CAMPOS
2013 900,000
01988365 COLECTIVO DE TEATRO KIRAMA 2013 1,000,000
01770380 COME VE COMIDA TIPICA DEL VALLE 2013 1,000,000
01673723 COMERCIAL CLARET 2010 900,000
01673723 COMERCIAL CLARET 2011 900,000
01673723 COMERCIAL CLARET 2012 1,000,000
01673723 COMERCIAL CLARET 2013 1,100,000
02012752 COMERCIALIZADORA DE CALZADO IFRANCALA
S A S
2013 48,144,000
01754594 COMERCIALIZADORA MOTOAUTOS LTDA 2013 57,355,000
02166693 COMERCIALIZADORA PAPELNET COM 2012 500,000
02166693 COMERCIALIZADORA PAPELNET COM 2013 1,100,000
02105256 COMPU GRAB SAS SIGLA COMPU GRAB S A S 2013 84,467,833
01025079 COMPUERIK 2012 500,000
01025079 COMPUERIK 2013 500,000
01483505 COMPUMEK LTDA 2013 30,000,000
01896329 COMUNICACION IMPRESA SAS 2013 72,072,252
01879193 COMUNICACIONES J Y F COM 2013 1,000,000
02211537 COMUNICACIONES LELOMATHICS 2013 1,100,000
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00381897 CONFECCIONES CHAPLIN S SPORT 2013 61,000,000
01922719 CONFECCIONES MALAYER S JEANS 2013 4,000,000
02001064 CONSTRUCTORA CALTH 2013 1,000,000
02022291 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GUTIERREZ
GUTIERREZ ASOCIADOS Y CIA LTDA Y SU
SIGLA COMERCIAL SERA LA DE CIGGA LTDA
2013 950,000,000
02130986 CONSTRUNET INGENIERIA S A S 2013 427,179,975
01857107 CONSULTORIAS INFORMATICAS LTDA 2013 2,000,000
01583022 CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA 2009 100,000
01583022 CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA 2010 100,000
01583022 CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA 2011 100,000
01583022 CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA 2012 100,000
01583022 CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2005 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2006 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2007 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2008 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2009 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2010 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2011 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2012 100,000
01390904 CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR 2013 100,000
00449117 CONTRERAS PEDRAZA JOSE OCTAVIANO 2013 128,550,000
02077244 CONTRY EXPRESS J B 2012 1,000,000
02077244 CONTRY EXPRESS J B 2013 1,100,000
S0016388 COOPERATIVA DE TRANSPORTES MASIVOS T M
Y QUE PARA SUS OPERACIONES COMERCIALES
Y ACTOS ADMINISTRATIVOS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA TRANSPORTES
T M
2013 12,500,000
S0033408 CORPORACION COLSULTORA FINANCIERA PARA
EL FOMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL CORPOFIN RSE
2013 35,705,000
S0014653 CORPORACION POR LOS CAMINOS DE
COLOMBIA
2013 2,400,000
01867257 CORREA RINCON GERARDO 2013 1,000,000
01810095 CORREA TORRES ELMER 2013 3,500,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2009 800,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2010 1,000,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2011 1,000,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2012 1,000,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2013 1,000,000
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00951944 CORTES ESPONDA MYRIAM 2013 40,000,000
02048682 COSTURAS Y REFACCIONES DEL CUERO M M R 2012 200,000
02048682 COSTURAS Y REFACCIONES DEL CUERO M M R 2013 200,000
02235624 COTAME AREVALO CUSTODIA 2013 1,100,000
02025824 CPM CONSULTING PROJECTS & MANAGEMENT
SAS
2012 58,122,000
02025824 CPM CONSULTING PROJECTS & MANAGEMENT
SAS
2013 47,588,000
01954067 CRISTALES J Y M 2013 1,000,000
02244853 CRUZ ALARCON RAUL ARMANDO 2013 1,700,000
01615115 CUCHIVAGUE DE RODRIGUEZ MARIA MARLENE 2011 900,000
01615115 CUCHIVAGUE DE RODRIGUEZ MARIA MARLENE 2012 900,000
01615115 CUCHIVAGUE DE RODRIGUEZ MARIA MARLENE 2013 900,000
02280492 CUERVO ACOSTA JONATHAN 2013 5,000,000
00019624 CUEVAS CHABUR GUILLERMO 2013 7,869,398,511
00646029 CURTIDOR ARGUELLO HUMBERTO 2013 2,100,000
02099724 CYBERPRESS 2012 1,000,000
02099724 CYBERPRESS 2013 1,000,000
01028656 CYBERPRESS SAS 2013 434,343,310
02212346 D' ALFONSO PELUQUERIAS 2013 8,000,000
02246054 DATRADING S.A.S. 2013 2,000,000
01828830 DECORACIONES FULL HOUSE 2013 9,000,000
02100905 DECORACIONES RICAURTE 2013 1,000,000
01417395 DEDERLE DE SANCHEZ MYRIAM 2012 2,210,000
02078475 DELGADO MOLINA GABRIELA 2013 1,170,000
01778908 DEMOLICIONES PINZON E U 2012 1,000,000
01778908 DEMOLICIONES PINZON E U 2013 1,000,000
00725180 DEPOSITO CENTRAL DE MATERIALES DE COTA 2013 634,706,704
02253407 DEPOSITO DE PAPA VALENTINA 2013 1,400,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1993 460,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1994 480,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1995 500,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1996 520,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1996 520,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1996 520,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1997 540,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1997 540,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1997 540,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1998 560,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1998 560,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1998 560,000
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00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1999 580,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1999 580,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 1999 580,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2000 600,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2000 600,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2000 600,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2001 620,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2001 620,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2001 620,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2002 640,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2002 640,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2002 640,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2003 660,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2003 660,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2003 660,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2004 680,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2004 680,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2004 680,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2005 700,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2005 700,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2005 700,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2006 720,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2006 720,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2006 720,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2007 740,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2007 740,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2007 740,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2008 760,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2008 760,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2008 760,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2009 780,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2009 780,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2009 780,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2010 800,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2010 800,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2010 800,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2011 820,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2011 820,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2011 820,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2012 840,000
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00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2012 840,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2012 840,000
00382668 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2013 840,000
00440245 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2013 840,000
00440244 DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES 2013 840,000
00147967 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SURTIDOR 2013 108,842,999
01025076 DEVIA MEDINA ALFREDO ENRIQUE 2012 2,000,000
01025076 DEVIA MEDINA ALFREDO ENRIQUE 2013 2,000,000
01726535 DIAZ GOMEZ MAURICIO 2012 1,700,000
01726535 DIAZ GOMEZ MAURICIO 2013 13,500,000
01137678 DIAZ GOMEZ MIRYAM 2013 9,600,000
01689236 DIAZ INFANTE MAXIMILIANO 2012 1,000,000
01689236 DIAZ INFANTE MAXIMILIANO 2013 1,100,000
01878385 DIAZ RIVERA YAMILE 2012 5,000,000
01878385 DIAZ RIVERA YAMILE 2013 5,000,000
00774613 DIAZ VARGAS EVELIA 2012 850,000
00774613 DIAZ VARGAS EVELIA 2013 850,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2003 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2004 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2005 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2006 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2007 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2008 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2009 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2010 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2011 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2012 500,000
01203429 DISCOTECA LA RUMBERA 2013 500,000
01609469 DISEÑOS INTEGRALES E.M. 2013 10,500,000
02234320 DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA 2013 2,358,000
01359499 DISFRACES FLOR FIGUEREDO 2013 1,000,000
01603965 DISQUEAMAZONAS PRODUCCIONES 2013 950,000
02276575 DISTRI MATERIALES LA UNION S A S 2013 50,000,000
00896144 DISTRIBUCIONES ALBA 2013 9,200,000
01245389 DISTRIBUCIONES HERNANDO VELASQUEZ 2011 1,000,000
01245389 DISTRIBUCIONES HERNANDO VELASQUEZ 2012 1,000,000
01245389 DISTRIBUCIONES HERNANDO VELASQUEZ 2013 1,000,000
01894122 DISTRIBUIDORA CITY TORNILLOS Y
FERRELECTRICOS GM SAS
2013 15,195,124
01981351 DISTRIGALLINAS 2013 500,000
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01384956 DONATOS PAN 2013 1,100,000
02121092 DONDE BOLA 8 2013 1,000,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 664,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 716,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 763,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 816,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 867,400
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 923,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 993,800
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2010 1,030,000
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2011 1,071,200
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2012 1,133,400
00899430 DROGAS REBARATA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2013 1,179,000
01427138 DROGUERIA DANNLY 2013 1,179,000
00530676 DROGUERIA LOS ANGELES DE AURES II 2013 9,000,000
01769324 DROGUERIA PLENIFARMA 2013 2,100,000
01930894 DROGUERIA SAN REMO C J 2013 12,300,000
01204693 DROGUERIA VALENTINA. D 2013 500,000
02156561 DROGUERIA Y PAPELERIA SANTANA 2012 900,000
02156561 DROGUERIA Y PAPELERIA SANTANA 2013 900,000
02061740 DUCON GUERRERO JEANET 2013 1,000,000
00466624 DUPLY K2 2013 98,747,490
02118773 DUQUE GIRALDO RUBEN DARIO 2013 187,596,074
02051731 E DIGITAL MEDIA OOH S A S EN
LIQUIDACION
2013 548,793,000
02073880 ECORECURSOS SAS 2012 1,000,000
02073880 ECORECURSOS SAS 2013 5,300,000
02067836 EL BAR DE LOS SANTANDEREANOS 2013 1,179,000
01641931 EL NUEVO DESVARE DEL AUTOMOTOR 2013 900,000
01215838 EL REFUGIO DEL RIO 2013 500,000
01997949 EL RENACER DE LAS PROMO 2012 1,000,000
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01997949 EL RENACER DE LAS PROMO 2013 2,000,000
01088216 ELECTRICAUCHOS E U 2013 18,000,000
01445022 ELECTRILUJOS J J 2013 1,133,000
01633036 ELECTROMECANICOS JC 2011 100,000
01633036 ELECTROMECANICOS JC 2012 100,000
01633036 ELECTROMECANICOS JC 2013 100,000
01360680 ELECTRONICA INTEGRAL 2009 800,000
01360680 ELECTRONICA INTEGRAL 2010 800,000
01360680 ELECTRONICA INTEGRAL 2011 800,000
01360680 ELECTRONICA INTEGRAL 2012 1,000,000
01360680 ELECTRONICA INTEGRAL 2013 1,000,000
01213301 ELEVA TU IMAGEN CENTRO DE ESTETICA 2012 1,000,000
01213301 ELEVA TU IMAGEN CENTRO DE ESTETICA 2013 1,000,000
02106046 EMBUELTOS EL VELEÑO 2013 2,000,000
00568835 EMPRESA COLOMBIANA DE TOPOGRAFIA
LIMITADA ECOLTOP LTDA
2012 100,000
00568835 EMPRESA COLOMBIANA DE TOPOGRAFIA
LIMITADA ECOLTOP LTDA
2013 100,000
01081431 ENCUADERNACION SUPREMA E U 2013 306,355,878
01909714 ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA
EYE LTDA
2010 100,000
01909714 ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA
EYE LTDA
2011 100,000
01909714 ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA
EYE LTDA
2012 100,000
01909714 ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA
EYE LTDA
2013 1,000,000
01879183 ESPAÑA LOZADA JORGE EMILIO 2013 1,000,000
00970031 ESTUPIÑAN LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2012 1,500,000
00970031 ESTUPIÑAN LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2013 1,500,000
00807442 EXPENDIO DE CARNES BELEN 2013 1,100,000
01712880 FARMACEUTICOS - CYTI PLUSS 2013 3,000,000
01251422 FERRE HOGAR DEL NORTE 2013 72,598,810
02199250 FERRE HOGAR DEL NORTE NO 2 2013 72,598,810
01028132 FERREELECTRICOS LUZ BETY 2013 2,000,000
01726538 FERREILUMINACIONES FENIX 2012 1,700,000
01726538 FERREILUMINACIONES FENIX 2013 10,000,000
02080435 FERRELECTRICOS ALESNI 2013 950,000
00815452 FERRELECTRICOS MALU 2013 1,100,000
02011582 FERREMANGUERAS LA DOCE 2011 1,000,000
02011582 FERREMANGUERAS LA DOCE 2012 1,000,000
02011582 FERREMANGUERAS LA DOCE 2013 1,000,000
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02011580 FERREMANGUERAS LA DOCE SAS 2011 1,000,000
02011580 FERREMANGUERAS LA DOCE SAS 2012 1,000,000
02011580 FERREMANGUERAS LA DOCE SAS 2013 1,000,000
00662906 FERRETERIA Y DEPOSITO CASTAÑEDA
HERMANOS LIMITADA
2013 59,493,546
00662907 FERRETERIA Y DEPOSITO CASTAÑEDA HNOS
LTDA
2013 59,493,546
01930890 FERRETERIA Y ELECTRICOS PIÑEROS 2013 800,000
01359496 FIGUEREDO MORENO FLOR ELBA 2013 1,000,000
02095609 FLORISTERIA "CAMI" DE LA 86 2013 1,300,000
01366405 FOBA LIMITADA 2013 128,265,000
02118351 FONDA PAISA MB 2013 1,133,400
S0030194 FONDO DE EMPLEADOS DE ATLAS COPCO
COLOMBIA FONACOP PARA TODOS LOS
EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE CON SUS
SIGLAS FONACOP
2013 1,000,000
01554560 FORD AUTOS PEÑA 2012 900,000
01554560 FORD AUTOS PEÑA 2013 900,000
01215837 FORERO GAITAN MARIA DEL TRANSITO 2013 500,000
02266590 FORERO GUERRA FERNEY 2013 1,000,000
02068833 FRANCO MARTINEZ LEYDI JOHANNA 2013 1,000,000
01628438 FRUTAS Y VERDURAS JOH 2013 1,070,000
02092844 FRUTAS Y VERDURAS MICHELLE 2013 700,000
01905472 FRUTERIA LAS QUINTAS J.R 2013 1,000,000
02076401 FRUTERIA Y RESTAURANTE FRUTAVIDA 2013 5,113,000
01268008 FRUTOS DEL PARAMO 2013 10,000,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2008 800,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2009 800,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2010 1,000,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2011 1,000,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2012 1,000,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2013 1,000,000
01925044 FUENTES MEJIA VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01578656 FULL TENNIS Y TENNIS Y.M. 2013 1,179,000
S0041882 FUNDACION AMIGOS DEL HUMEDAL TIERRA
BLANCA
2013 1,000,000
S0033917 FUNDACION BUSCANDO VIDA 2013 1
S0040662 FUNDACION COLOMBIA VIAJA FUNDACOLVIAJA 2013 1,000,000
S0026471 FUNDACION CRISTIANA GOTICAS DE FE 2013 1,100,000
S0034476 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO AMOR Y




S0043677 FUNDACION MOVIMIENTO ANTIRELIGIOSO
SOCIAL MARS PUNDIENDO USAR LA SIGLA
MARS
2013 10,000,000
S0029609 FUNDACION MUJERES DE SAN MARTIN
LUCHANDO POR UN FUTURO MEJOR EN
ADELANTE LA FUNDACION PODRA UTILIZAR
LA SIGLA MLFM
2013 0
S0026505 FUNDACION PARA LA EXCELENCIA HUMANA 2013 1,000,000
S0032013 FUNDACION PSICOLOGOS ASOCIADOS DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
S0031572 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
2013 1
00617146 FUNEZ MARCO TULIO 2013 1,000,000
01317804 FUTECNAL FUNDICION TECNICA NACIONAL 2013 1,177,000
02123613 G & P QUALITY SOLUCIONES SAS 2012 100,000
02123613 G & P QUALITY SOLUCIONES SAS 2013 100,000
02271923 GAITAN BOHORQUEZ YENNY PAOLA 2013 2,000,000
01519669 GAL DIESEL 2011 1,000,000
01519669 GAL DIESEL 2012 1,133,000
01519669 GAL DIESEL 2013 6,000,000
01579200 GALEANO AVENDAÑO JOSE HOOVER 2013 600,000
01352699 GALVI ALUM VIDRIOS Y ALUMINIOS 2012 1,000,000
01352699 GALVI ALUM VIDRIOS Y ALUMINIOS 2013 1,000,000
01694604 GALVIS GOMEZ JOHN JAIRO 2013 2,000,000
01352696 GALVIS GRANADOS PABLO ENRIQUE 2012 1,000,000
01352696 GALVIS GRANADOS PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
02096322 GALVIS MAHECHA EDGAR JIMMY 2012 1,800,000
02096322 GALVIS MAHECHA EDGAR JIMMY 2013 1,800,000
01631951 GALWAY RESOURCES COLOMBIA LTDA SIGLA
GALWAY LTDA
2013 2,071,771,000
01204692 GAMBOA JEREZ HERNANDO 2013 500,000
01792374 GAMBOA MORALES ARMANDO 2013 500,000
01856890 GANAREFORESTACIONES DIAZ SAS 2013 50,000,000
00795642 GAPLA LTDA 2013 595,826,161
00583572 GARAVITO VARGAS GONZALO 2013 1,000,000
01291319 GARCIA CARDOZO MAURICIO 2013 1,000,000
00436589 GARCIA CASTAÑEDA MARIA LUISA 2012 500,000
00436589 GARCIA CASTAÑEDA MARIA LUISA 2013 500,000
02187705 GARCIA GONZALEZ LUZ ADRIANA 2013 10,000,000
02130191 GARCIA PICON YAJAIRA 2012 1,000,000
02130191 GARCIA PICON YAJAIRA 2013 1,170,000
01838045 GARCIA RAMIREZ JUAN EDUARDO 2013 500,000
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01675160 GARCIA VELASCO DORA EMILIA 2012 1,000,000
01675160 GARCIA VELASCO DORA EMILIA 2013 1,000,000
00718073 GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2012 500,000
00718073 GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2013 700,000
00683460 GENERAL DE SERVICIOS JAZ 2013 13,000,000
02183780 GFILMS 2013 1,000,000
01449521 GIL CHAVES STELLA 2013 88,566,062
02228571 GIRALDO PIEDRAHITA EDILSON 2013 1,000,000
02096892 GLOBAL SERVICES OF INTERNATIONAL TRADE
SAS CON SIGLA GLOSIT SAS
2013 42,932,776
01087602 GLOBOAMBIENTES LTDA 2013 224,357,521
02246654 GOMEZ ARDILA MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01780301 GOMEZ CUERVO HECTOR 2013 1,000,000
02066487 GOMEZ GIRALDO DIEGO FERNANDO 2013 1,500,000
01485670 GOMEZ GIRALDO VIVIANA 2012 4,000,000
01485670 GOMEZ GIRALDO VIVIANA 2013 4,050,000
01711016 GOMEZ GUERRA JOSE DAVID 2013 5,000,000
02003983 GOMEZ RODRIGUEZ JHONATTAN ALEXANDER 2011 1,000,000
02003983 GOMEZ RODRIGUEZ JHONATTAN ALEXANDER 2012 1,000,000
02003983 GOMEZ RODRIGUEZ JHONATTAN ALEXANDER 2013 1,000,000
00669722 GOMEZ RODRIGUEZ RAMIRO 2013 2,000,000
02279028 GOMEZ ROMERO JAIR 2013 1,100,000
01390756 GONZALEZ ALFARO MANUEL ALEJANDRO 2013 1,500,000
01997941 GONZALEZ ARIAS BLANCA NUBIA 2012 1,000,000
01997941 GONZALEZ ARIAS BLANCA NUBIA 2013 2,000,000
01674055 GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL 2013 1,060,000
01295405 GONZALEZ CANO BERNARDO 2012 1,000,000
01295405 GONZALEZ CANO BERNARDO 2013 1,000,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2005 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2006 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2007 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2008 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2009 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2010 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2011 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2012 500,000
01105215 GONZALEZ DE GOMEZ CARMEN 2013 500,000
01908008 GONZALEZ DUQUE ROSA IRENE 2013 1,000,000
02247692 GONZALEZ ESPITIA SANDRA AZUCENA 2013 1,000,000
00873993 GONZALEZ IBAGUE JOSE VICTOR 2013 34,365,000
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01848886 GONZALEZ MAESTRE ADRIANA MARIA 2013 2,000,000
01352530 GONZALEZ MORENO EDUARDO ENRIQUE 2012 194,929,052
01352530 GONZALEZ MORENO EDUARDO ENRIQUE 2013 254,968,172
02201542 GONZALEZ RAMOS OMAR ALFONSO 2013 8,000,000
02187743 GONZALEZ REYES ORLANDO 2013 1,179,000
02255251 GONZALEZ SANCHEZ JHONNY ALEXANDER 2013 1,179,000
02113616 GORDILLO MENDEZ JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
00562913 GROUP OSTOS & COMPAÑIA LTDA ASESORES
JURIDICO FINANCIEROS
2013 10,550,000
01847607 GRUPO ALFA MEDIOS LTDA 2013 2,643,000
01692966 GRUPO ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGIA
LTDA
2013 0
00563235 GRUPO ROMANCE DE COLOMBIA 2012 100,000
00563235 GRUPO ROMANCE DE COLOMBIA 2013 100,000
01146967 GUERRERO RIVERA FRANCIA DEL PILAR 2010 1,500,000
01146967 GUERRERO RIVERA FRANCIA DEL PILAR 2011 1,500,000
01146967 GUERRERO RIVERA FRANCIA DEL PILAR 2012 1,500,000
01146967 GUERRERO RIVERA FRANCIA DEL PILAR 2013 1,500,000
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2009 100,000
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2010 100,000
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2011 100,000
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2012 100,000
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2013 1,000,000
00701768 GUEVARA DE CORREDOR ROSA MARIA 2013 1,170,000
01764213 GUILLERAUTOS 2011 500,000
01764213 GUILLERAUTOS 2012 500,000
01764213 GUILLERAUTOS 2013 1,175,000
01687485 GUTIERREZ RIVERA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02265948 GUZMAN QUINTERO ELKIN ALBERTO 2013 2,000,000
01579202 H G A COMUNICACIONES 2013 600,000
01633459 H M T Y CIA S EN C 2012 5,000,000
01633459 H M T Y CIA S EN C 2013 5,000,000
01863564 HENAO MARTINEZ SARAH RENATTA 2012 1,133,000
01863564 HENAO MARTINEZ SARAH RENATTA 2013 1,179,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2007 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2008 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2009 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2010 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2011 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2012 820,000
01630271 HENAO PULGARIN DORIS EMILIA 2013 820,000
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02076400 HEREDIA DE VEGA MARTHA CECILIA 2013 5,113,000
01842020 HERNANDEZ BELTRAN LIDA MARCELA 2013 1,150,000
01705449 HERNANDEZ BLANCA AURORA 2013 1,179,000
01827477 HERNANDEZ CARMELA 2012 6,700,000
01827477 HERNANDEZ CARMELA 2013 7,500,000
02114304 HERNANDEZ GARZON ELINA 2013 20,515,401
01590889 HERRERA BAQUERO JOSE WILLIAM 2013 163,946,000
01246789 HERRERA FUENTES MARIA ASUNCION 2013 900,000
01926197 HERRERA VACA JOSE DAVID 2013 800,000
01411272 HIGUERA REYES SAUL ANTONIO 2013 1,000,000
01954964 HOSPEDAJE EL DELFIN 2013 2,340,000
01950081 HS COMUNICACION Y EVALUACION SOCIAL
S.A.S
2013 103,238,000
01879729 HSEQ MEDICAL LTDA 2013 24,557,000
02054509 I WILL 2013 5,000,000
02167639 IAT INGENIERIA & PROYECTOS S A S 2013 0
00301143 IBAÑEZ CASTIBLANCO PABLO EMILIO 2013 5,000,000
01880478 IBARGUEN GONZALEZ IVAN AMIN 2013 6,000,000
01029807 ICONSOFT S.A.S. 2013 3,000,000
01193578 IL MIO BEBE 2012 1,500,000
01193578 IL MIO BEBE 2013 1,500,000
01922715 IMBACHI MEDINA LEIDY JOHANA 2013 4,000,000
00522461 IMPORTADORA DOCHELUV LIMITADA 2013 578,520,840
01076856 IMPORTADORA DOCHELUV LTDA 2013 578,520,840
01817957 IMPORTADORES PARRA & MOLINA LTDA 2013 230,714,604
01058498 IMPUESTOS Y REVISORIAS DE COLOMBIA E U 2013 1,000,000
02174354 INCENDEX 2013 500,000
00803383 INDUSTRIA DE CONFECCIONES BLUES 2013 18,000,000
01151216 INDUSTRIA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS E
U
2013 500,000
02031247 INDUSTRIAS HENMER SAS 2013 4,141,481
00019625 INDUSTRIAS METALICAS CUEVAS 2013 1,000,000
01577323 INDUSTRIAS PINTULATEX 2012 22,210,000
01577323 INDUSTRIAS PINTULATEX 2013 27,450,000
00017095 INDUSTRIAS VITALES 2012 1,500,000
00017095 INDUSTRIAS VITALES 2013 1,500,000
00485671 INES MONTOYA Y CIA S EN C - 2013 12,700,000
00184434 INMOBILIARIA ROJAS ECHEVERRY Y CIA S.
EN C. S
2013 1,961,000
02013297 INNOVA NUTRICION S A S 2013 700,000
02245617 INPA DE COLOMBIA SAS 2013 10,600,000
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01453573 INSUASTI GUERRERO SARA AMANDA 2012 900,000
01453573 INSUASTI GUERRERO SARA AMANDA 2013 900,000
00499108 INTER COBIJAS 2013 15,000,000
01702738 INTERFLASH SERVICE LTDA 2012 6,000,000
01702738 INTERFLASH SERVICE LTDA 2013 6,000,000
00593099 INTERMANOMETROS 2013 5,000,000
01868183 INTERMANOMETROS E U 2013 5,000,000
01261232 INVERPLASTICAS J D 2012 500,000
01261232 INVERPLASTICAS J D 2013 500,000
01850503 INVERPRINT LTDA 2013 1,000,000
02022784 INVERSIONES B & T SAS 2013 2,000,000
02178135 INVERSIONES C J C SAS 2013 15,000,000
00204334 INVERSIONES EL PINO SAS 2013 1,249,515,616
01845046 INVERSIONES EL PROGRESO T C 2012 1,000,000
01845046 INVERSIONES EL PROGRESO T C 2013 1,000,000
01845007 INVERSIONES EL PROGRESO T C LTDA 2012 20,000,000
01845007 INVERSIONES EL PROGRESO T C LTDA 2013 20,000,000
00098109 INVERSIONES GONZALEZ CUELLAR Y CIA
LTDA
2012 972,021,000
00098109 INVERSIONES GONZALEZ CUELLAR Y CIA
LTDA
2013 784,302,786
00886370 INVERSIONES HUTACAN C I LTDA 2013 262,000
01793174 INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
KUMBRE S A S SIGLA KUMBRE S A S
2013 14,076,638,905
02183461 INVERSIONES RAM JI S A S 2013 200,000,000
02127343 INVERSIONES SOLER NIÑO SAS 2013 901,705,871
01427909 J C G MOVIL CELULAR 2013 1,000,000
01406328 J V S 2013 2,358,000
01040350 JARA CASTIBLANCO ANA LUCIA 2013 5,300,000
01321064 JEANS S J B 2013 1,170,000
02141105 JELPYZ SAS 2013 756,754,225
01917047 JEMPRI ASESORES SAS CON SIGLA JEMPRI
SAS
2013 5,000,000
01821204 JIMENEZ BARAHONA YURANI MARCELA 2013 1,000,000
00711177 JIMENEZ DE PINEDA DORA 2012 800,000
00711177 JIMENEZ DE PINEDA DORA 2013 800,000
00466622 JIMENEZ GERLEIN MARIA CRISTINA 2013 98,747,490
01688296 JJ SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01688296 JJ SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01688296 JJ SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01688296 JJ SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2013 1,000,000
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02221933 JOSEFINA PASTEL 2013 1,000,000
01485917 JOVEN VALENZUELA SERGIO ANDRES 2013 800,000
01863041 JR GONCAR LTDA 2013 100
01891191 KAHLO CREATIVOS S.A.S. 2010 100,000
01891191 KAHLO CREATIVOS S.A.S. 2011 100,000
01891191 KAHLO CREATIVOS S.A.S. 2012 100,000
01891191 KAHLO CREATIVOS S.A.S. 2013 1,030,000
01947234 KARIMBO PRODUCCIONES SAS 2013 5,000,000
01145468 KIOTO PHOTO 2013 14,000,000
01727916 KOVAL TRADING COLOMBIA S.A.S 2013 36,555,742
01522094 LA EMPANADA DE JOSE 2013 500,000
02244858 LA ESQUINA DEL PAN M Y R 2013 1,700,000
02271928 LA PIZZA DE JUANCHO YPG 2013 2,000,000
00948752 LA TIANY 2013 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2009 800,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2010 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2011 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2012 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2013 1,000,000
01581887 LA TRIBU ARTESANIAS Y ACCESORIOS 2012 1,133,400
01581887 LA TRIBU ARTESANIAS Y ACCESORIOS 2013 1,179,000
01388450 LABORATORIO DENTAL AVILA AVIDENT HNS 2012 5,000,000
01388450 LABORATORIO DENTAL AVILA AVIDENT HNS 2013 5,000,000
02039504 LABORATORIO DENTAL ROSERO P 2013 1,000,000
01652348 LAITON STEFANNI 2013 3,500,000
01877980 LARGO BUSTACARA CARLOS EDUARDO 2013 5,000,000
02022789 LAS CAÑAGUATERAS S A S 2011 40,450,000
02022789 LAS CAÑAGUATERAS S A S 2012 40,450,000
01771175 LAS MAQUINITAS DE NORMA 2011 1,000,000
01771175 LAS MAQUINITAS DE NORMA 2012 1,000,000
01771175 LAS MAQUINITAS DE NORMA 2013 1,000,000
01813299 LASALLE SEGURIDAD LTDA 2013 427,827,345
01860514 LASCARRO LARA MANUEL MARIA 2013 1,000,000
01726908 LAURA ESTETICA DE FUSAGASUGA 2013 600,000
01485915 LAUREN'S PLATERIA 2013 1,700,000
01468300 LAVAMATIC SAN DIEGO 2013 1,200,000
02062742 LAVERDE ARQUITECTURA SAS 2012 1,000,000
02062742 LAVERDE ARQUITECTURA SAS 2013 1,000,000
01715190 LAVERDE DE PEREZ LEONOR 2011 3,500,000
01715190 LAVERDE DE PEREZ LEONOR 2012 3,500,000
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01715190 LAVERDE DE PEREZ LEONOR 2013 3,500,000
01261228 LAVERDE MARIN CARLOS ARIEL 2012 500,000
01261228 LAVERDE MARIN CARLOS ARIEL 2013 500,000
01996262 LAVERDE TALLERES 2013 4,000,000
00842496 LENTES Y LENTES DEL SUR OPTICA 2012 1,500,000
00842496 LENTES Y LENTES DEL SUR OPTICA 2013 1,500,000
01265677 LESMES MORALES JOSE ALBERTO 2013 9,600,000
02003984 LICCAD 2012 1,000,000
02003984 LICCAD 2013 1,000,000
01476403 LICEO SHAKESPEARE DEL NORTE 2013 8,511,000
02246658 LILY PELUQUERIA Y ESTILOS 2013 1,000,000
02248432 LIZARAZO NAVAS WILMAN ARMANDO 2013 1,179,000
00985767 LOPEZ CAMELO LUIS FELIPE 2011 500,000
00985767 LOPEZ CAMELO LUIS FELIPE 2012 500,000
00985767 LOPEZ CAMELO LUIS FELIPE 2013 500,000
02147781 LOPEZ DELGADO WILLIAM ENRIQUE 2013 900,000
02256030 LOPEZ FLORIAN HILBER DE JESUS 2013 1,000,000
01843092 LOPEZ GARAVITO EMMA 2012 1,000,000
01843092 LOPEZ GARAVITO EMMA 2013 1,000,000
02142578 LOPEZ MARIO DE JESUS 2012 1,000,000
02142578 LOPEZ MARIO DE JESUS 2013 1,000,000
01251420 LOPEZ ZAMORA DORA CECILIA 2013 145,197,620
01494200 LOS PAISAS LA FLORESTA 2013 9,000,000
00803385 LOUIS INDUSTRIA DE CONFECCIONES 2013 4,000,000
00803617 LOZANO MEJIA OMAR 2011 1,100,000
00803617 LOZANO MEJIA OMAR 2012 1,100,000
00803617 LOZANO MEJIA OMAR 2013 1,100,000
02258344 LOZANO TRUJILLO ANTONIO 2013 1,000,000
01919033 LUCHO VERDURASAS 2013 12,500,000
01848898 LUMINATTO DISEÑO 2013 2,500,000
02263155 M&M ESPACIOS VERSATILES S A S 2013 20,000,000
02092832 MADERCO DISEÑA S A S 2013 8,000,000
01715889 MADERFULL 2013 1,000,000
02149384 MAKART S A S 2013 25,645,000
01836958 MALAGON MORENO NOHORA AMPARO 2013 500,000
00530675 MALAVER ROSA ELVIRA 2013 9,000,000
01469274 MALDONADO MARIA AMPARO 2013 1,133,000
01655833 MALVY REPUESTOS 2012 3,000,000
01655833 MALVY REPUESTOS 2013 3,000,000
02174234 MAMA EK S A S 2013 127,067,000
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00997049 MANCINI DE COLOMBIA S A S 2013 257,231,323
00846313 MANRIQUE GUTIERREZ GLORIA 2013 1,000,000
00073401 MANRIQUE SORIANO ANA CECILIA 2013 8,500,000
02144127 MARIN ALBA NICOLAS ALFREDO 2013 1,000,000
02107097 MARIN MIGUEL ROBERTO 2013 1,000,000
01494198 MARROQUIN GONZALEZ JOSE EMILIO 2013 9,000,000
02211534 MARTINEZ AVILA EDWIN OCTAVIO 2013 1,100,000
00485821 MARTINEZ CONTRERAS LUIS HERNANDO 2013 83,000,000
02059759 MARTINEZ CRUZ GLADIS 2013 1,000,000
02002709 MARTINEZ QUIROGA ELVER 2013 500,000
01420621 MARTINEZ RUBIANO MAURICIO 2013 1,000,000
00017092 MARTINEZ TRIANA JORGE ELICIO 2012 1,500,000
00017092 MARTINEZ TRIANA JORGE ELICIO 2013 1,500,000
01044812 MASCARAS CENTRO CULTURAL 2013 1,000,000
01516719 MATEUS MOSQUERA RAQUEL 2011 1,000,000
01516719 MATEUS MOSQUERA RAQUEL 2012 1,000,000
01516719 MATEUS MOSQUERA RAQUEL 2013 1,000,000
01420624 MAURIPAN D LA 26 2013 1,000,000
02250496 MCM TERMOMECANICA S A S 2013 24,315,057
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2006 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2007 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2008 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2009 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2010 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2011 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2012 1
01455748 MEDINA BERNAL ADRIANA 2013 1,000,000
02061218 MEGAPLAS INDUSTRIAL SAS 2013 10,000,000
01978871 MEJIA ESPINOSA MYRIAM BEATRIZ DE JESUS 2013 13,155,000
00989559 MEJIA ESPINOSA PATRICIA DE JESUS 2013 1,511,344,000
02035234 MELO ARIZA GERARDO 2012 1,000,000
02035234 MELO ARIZA GERARDO 2013 1,000,000
01609466 MELO UMBARILA JOSE ELMER 2013 10,500,000
01988347 MENDEZ BARBOSA OMAR LORENZO 2013 1,000,000
02273539 MENDOZA CACERES ALVARO JOSE DEL CARMEN 2013 15,000,000
02021698 MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02021698 MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01492283 MERCADO CHANEL 2013 1,179,000
01827479 MERCATODO SANTA MATILDE 2012 8,000,000
01827479 MERCATODO SANTA MATILDE 2013 9,000,000
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01893184 MERKA BOY DEL SUR 2013 1,179,000
01796275 MESSAGING SERVICES EXPRESS LTDA SIGLA
MS EXPRESS LTDA
2013 56,809,142
01417399 MI CACHARRITO MISCELANEA 2012 2,210,000
02059763 MICELANEA EL GIRASOL 2013 1,000,000
02176696 MINI BAR LA NUEVA ERA 2013 1,000,000
01501665 MINIFERRELECTRICOS YEYO 2013 500,000
02081052 MINIMERCADO MIS KATI 2013 1,179,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2005 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2006 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2007 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2008 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2009 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2010 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2011 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2012 500,000
01105219 MINIMERCADO Y CIGARRERIA SANTA CECILIA
ALTA
2013 500,000
02278099 MISCELANEA CONTINENTAL AURES II 2013 1,000,000
01535590 MISCELANEA MIS HIJOS 2013 1,000,000
01004961 MISCELANEA Y PAPELERIA TATYS G 2012 4,000,000
01004961 MISCELANEA Y PAPELERIA TATYS G 2013 4,050,000
00916924 MISCELANEAS Y ARTESANIAS DIANA 2013 1,170,000
01911812 MO EQUIPOS 2013 38,854,000
02084499 MOHAMED MAQSSUD ABDUL LATIF 2013 6,087,499
01066619 MOLINA VARGAS RINA MIROSHLAWA 2013 1,000,000
S0041201 MONLUAR FUNDACION PARA EL DESARROLLO
CULTURAL COLOMBIANO
2013 4,000,000
01522092 MONTAÑA MARTINEZ JOSE LEONIDAS 2013 500,000
02048677 MONTENEGRO DE ROBAYO MERCEDES 2012 500,000
02048677 MONTENEGRO DE ROBAYO MERCEDES 2013 500,000
02278724 MONTENEGRO FLOREZ GLORIA INES 2013 1,000,000
02151435 MONTES DE LA SABANA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O MONTES DE LA
SABANA S A S
2013 229,562,000
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02151465 MONTES DEL LLANO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O MONTES DEL LLANO SAS
2013 195,796,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 1997 520,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 1998 540,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 1999 560,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2000 580,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2001 600,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2002 620,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2003 640,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2004 660,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2005 680,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2006 700,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2007 720,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2008 740,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2009 760,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2010 780,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2011 800,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2012 820,000
00382667 MORALES CORTES JOSE MAXIMO 2013 840,000
00807441 MORENO BAVATIVA LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
00869632 MORENO GOMEZ GONZALO ANDRES 2013 1,700,000
01710102 MORENO LINARES MARIA NIEVES 2013 1,000,000
02137363 MORENO VEGA JUAN PABLO 2013 1,000,000
01060239 MOTO FULL J O C 2013 18,700,000
02125267 MOTO STRONG 2012 1,100,000
02125267 MOTO STRONG 2013 1,100,000
02057317 MOTOS MANFRED 2013 1,179,000
02234765 MOTTA DIAZ OSCAR MAURICIO 2013 2,000,000
02273623 MOYA GARCIA CLEMENCIA 2013 6,100,000
00697845 MT HOLDING BUSINESS SAS 2012 72,211,349
00697845 MT HOLDING BUSINESS SAS 2013 62,243,246
01808446 MUEBLES ALFRED VILLAMIL 2012 1,133,000
01808446 MUEBLES ALFRED VILLAMIL 2013 1,179,000
00301144 MUEBLES CAMPESTRES EN MIMBRE 2013 5,000,000
01596179 MUEBLES EL PORTAL DEL RUSTICO 2011 1,000,000
01596179 MUEBLES EL PORTAL DEL RUSTICO 2012 1,000,000
01596179 MUEBLES EL PORTAL DEL RUSTICO 2013 1,150,000
01283996 MUEBLES TITO H B 2013 9,400,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 1997 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 1998 1,000,000
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00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 1999 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2000 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2001 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2002 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2003 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2004 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2005 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2006 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2007 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2008 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2009 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2010 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2011 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2012 1,000,000
00734472 MUEBLES Y ARTE LA SUITE 2013 1,000,000
01810099 MUEBLES Y VARIEDADES BUCARAMANGA 2013 3,500,000
01358685 MULTISERVICIOS VM 2010 500,000
01358685 MULTISERVICIOS VM 2011 500,000
01358685 MULTISERVICIOS VM 2012 500,000
01358685 MULTISERVICIOS VM 2013 500,000
00413643 MUÑOZ DIAZ ALVARO 2013 2,300,000
02111664 MUÑOZ ROJAS DAGOBERTO 2013 1,030,000
02005914 MURCIA GARZON DORIS 2013 1,030,000
01770379 MURCIA LUZ AYDEE 2013 1,000,000
01890883 MURCIA PACHON JOSE MARTIN 2013 900,000
01788145 MV SERVICE & COMPUTER'S 2013 5,000,000
00951947 MYRIAM CORTES ESPONDA 2013 40,000,000
02251019 NARAL S A S 2013 5,000,000
02273541 NAVEGANDO SUEÑOS -SAILING DREAMS 2013 15,000,000
02077051 NEGOCIA CONTACT CENTER SAS SIGLA
NEGOCIA CC SAS
2013 31,078,288
02152266 NEUTA COBOS CARLOS ROBERTO 2013 1,000,000
00798814 NEXO LTDA 2013 110,800,000
02221926 NIETO PARRA ANGELA VERONICA 2013 1,000,000
01317936 NIETO TOVAR OSCAR HUMBERTO 2013 2,200,000
01342899 NIÑO GARCIA JOSE DE JESUS 2013 1,170,000
02254040 NIÑO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01901800 NOVAE TECHNOLOGY LTDA 2012 1,000,000
01901800 NOVAE TECHNOLOGY LTDA 2013 1,000,000
01772376 NUÑEZ DURAN WILLIAM CRISTOBAL 2013 9,000,000
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02180062 NUÑEZ MOJICA EDILBERTO 2013 1,000,000
01175709 O L ASESORES EMPRESARIALES 2011 500,000
01175709 O L ASESORES EMPRESARIALES 2012 500,000
01175709 O L ASESORES EMPRESARIALES 2013 500,000
01641929 OCAMPO GAVIRIA OSWALDO 2013 900,000
00787974 OCHOA ABELLA ANA BERTILDE 2012 1,000,000
00787974 OCHOA ABELLA ANA BERTILDE 2013 1,000,000
00449118 OCTIMOTOS 2013 20,500,000
01858512 OLAVE GALEANO OVIDIO 2013 2,600,000
01556398 OLAYA BOLAÑOS HENRY 2013 3,500,000
01398889 OLAYA RINCON JUAN CARLOS 2011 5,000,000
01398889 OLAYA RINCON JUAN CARLOS 2012 5,000,000
01398889 OLAYA RINCON JUAN CARLOS 2013 1,120,360,148
01833262 OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ 2013 600,000
01785662 OPEN UNIVERSE S A S 2013 117,079,000
01610573 ORGANIZACION CHILDREN GOLDEN LIMITADA 2013 1,100,000
01459984 ORJUELA SANDOVAL LUIS NESTOR 2013 1,300,000
01452649 OROTUR 2013 500,000
01893766 OROTUR LTDA SEDE HOTEL TEQUENDAMA 2013 500,000
00455055 OROTUR S A S 2013 49,347,000
01762699 ORTEGA PAULA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01762699 ORTEGA PAULA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02272242 ORTIZ FIGUEREDO MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02268743 ORTIZ GONZALEZ ROSA TULIA 2013 700,000
02081050 ORTIZ POVEDA CLARA MERCEDES 2013 1,179,000
01711018 ORTOPEDICOS SUPER SLEEP 2013 5,000,000
01628436 OSORIO HENAO JAIME DE JESUS 2013 1,070,000
01911809 OSORNO BAUTISTA MYRIAM 2013 1,186,261,000
00263016 OSPINA GOMEZ DIEGO ARTURO 2012 1,000,000
00263016 OSPINA GOMEZ DIEGO ARTURO 2013 1,000,000
00263021 OSPINA Y CO SERVICIOS AUTOMOTORES 2012 1,000,000
00263021 OSPINA Y CO SERVICIOS AUTOMOTORES 2013 1,000,000
01622201 PACHON CASALLAS MARTHA PATRICIA 2013 800,000
02162723 PAEZ GONZALEZ DORIS GILMA 2012 1,133,000
02162723 PAEZ GONZALEZ DORIS GILMA 2013 1,179,000
02077845 PALOMAR JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
02077845 PALOMAR JULIAN ALBERTO 2013 1,000,000
02278729 PANADERIA GLORISPAN 2013 1,000,000
01259377 PANADERIA LAS ESPERANZAS 2013 4,000,000
01792376 PANADERIA PORVENIR DE ARMANDO 2013 500,000
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02206794 PANADERIA SAN MIGUEL S 2013 1,000,000
01710104 PANADERIA Y CAFETERIA LOS ALCAZARES 2013 1,000,000
01324956 PANADERIA Y PASTELERIA LA EXCLUSIVA 2013 2,800,000
02179426 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE
LA VILLA
2013 3,000,000
02124355 PANIFICADORA Y PASTELERIA PANGOGH 2013 30,608,751
02233715 PAPA CRIOLLA NUTRITIVA 2013 1,700,000
00485998 PAPELERIA BOYACA 2013 4,100,000
01281876 PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA DE
ELOHIN
2013 1,000,000
01303413 PAPELERIAY MISCELANEA D TODITO 2013 1,500,000
02035238 PAPER FRUIT 2012 1,000,000
02035238 PAPER FRUIT 2013 1,000,000
00725178 PARRA FORERO ESTHER 2013 634,706,704
00306623 PARRA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01346591 PARRA MONTOYA JUAN EFREN 2012 1,000,000
01346591 PARRA MONTOYA JUAN EFREN 2013 1,170,000
01384953 PARRA VALERO FRANCISCO JAVIER 2013 1,100,000
02145204 PATACLOWN SAS 2012 15,535,000
02145204 PATACLOWN SAS 2013 23,367,000
01107058 PATIÑO LOZANO MARIA GLORIA 2013 1,030,000
02144129 PAUL DUTTI UNO 2013 1,000,000
01193577 PAVIA VELANDIA PAULA XIMENA 2012 1,500,000
01193577 PAVIA VELANDIA PAULA XIMENA 2013 1,500,000
00109995 PEDRAZA FONSECA PEDRO ANTONIO 2013 7,840,100
01781574 PEDRAZA NIÑO EDUARDO 2013 900,000
01820974 PEDRAZA PINEDA ERIKA JAEL 2009 1
01820974 PEDRAZA PINEDA ERIKA JAEL 2010 1
01820974 PEDRAZA PINEDA ERIKA JAEL 2011 1
01820974 PEDRAZA PINEDA ERIKA JAEL 2012 500,000
01820974 PEDRAZA PINEDA ERIKA JAEL 2013 1,000,000
00738886 PEDRAZA RIAÑO HECTOR JAVIER 2013 40,122,000
01479990 PEDREROS ROJAS ALVARO 2011 1,000,000
01479990 PEDREROS ROJAS ALVARO 2012 1,000,000
01479990 PEDREROS ROJAS ALVARO 2013 1,100,000
02046678 PELISSIMA S A S 2013 91,960,256
01600538 PELUQUERIA BLANQUITA 2013 900,000
01942256 PELUQUERIA R D X 2011 2,000,000
01942256 PELUQUERIA R D X 2012 2,000,000
01942256 PELUQUERIA R D X 2013 2,000,000
01728429 PEÑA GUZMAN GEDUAR ORLANDO 2012 1,070,000
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01728429 PEÑA GUZMAN GEDUAR ORLANDO 2013 1,179,000
01233947 PEÑA MONROY JAVIER ANTONIO 2010 1,030,000
01233947 PEÑA MONROY JAVIER ANTONIO 2011 1,070,000
01233947 PEÑA MONROY JAVIER ANTONIO 2012 1,130,000
01233947 PEÑA MONROY JAVIER ANTONIO 2013 4,100,000
00884980 PEÑUELA PERILLA NEIL ALEXANDER 2013 14,000,000
01744097 PEREA BENAVIDES TITO FABIO 2013 500,000
00440136 PEREZ MANTILLA ABEL ANTONIO 2013 1,500,000
01404805 PEREZ PEREZ MANUEL HERNANDO 2013 500,000
01981348 PEREZ PUIN GLORIA ESTELA 2013 1,100,000
02112386 PEREZ VELASCO GIOVANNI EUDORO 2013 1,000,000
01981938 PERFI ACEROS DE OCCIDENTE SAS 2013 336,930,000
02187707 PERNOS DE COLOMBIA A & J 2013 10,000,000
02108488 PESCADERIA Y SEVICHERIA COCO Y SABOR
DEL PACIFICO
2013 1,000,000
01954938 PETROMINAX S A S 2013 666,519,346
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2005 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2006 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2007 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2008 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2009 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2010 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2011 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2012 1,178,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2013 1,178,500
01374507 PINEDA SUAREZ FLAMINIO 2013 2,340,000
01635856 PINILLA ROCHA SAUL HERNANDO 2013 800,000
01596177 PINILLA SIERRA JHON ALEXANDER 2011 1,000,000
01596177 PINILLA SIERRA JHON ALEXANDER 2012 1,000,000
01596177 PINILLA SIERRA JHON ALEXANDER 2013 1,150,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2008 800,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2009 800,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2010 800,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2011 800,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2012 800,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2013 800,000
00509630 PIÑEROS JAIRO 2013 165,120,150
02221262 PIÑEROS SARMIENTO NANCY LINEY 2013 1,100,000
01930886 PIÑEROS TORRES HASBLEIDY 2013 1,200,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2004 500,000
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01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2005 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2006 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2007 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2008 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2009 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2010 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2011 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2012 500,000
01254241 PIQUETEADERO Y GALLINA CRUDA ROSBETA 2013 3,000,000
01748596 PISOS Y MADERAS LA 72 A 2012 5,000,000
01748596 PISOS Y MADERAS LA 72 A 2013 5,000,000
02096323 PIZZA AND ART 2012 1,800,000
02096323 PIZZA AND ART 2013 1,800,000
01449524 PLASTITAMP 2013 88,562,062
02261983 POLITECNICO COLOMBIA MODA SAS 2013 3,000,000
02273625 POSTRES Y OTRAS DELICIAS CHIRIMOYA 2013 1,700,000
01308318 POVEDA AGUILERA LUZ FANY 2010 500,000
01308318 POVEDA AGUILERA LUZ FANY 2011 500,000
01308318 POVEDA AGUILERA LUZ FANY 2012 500,000
01308318 POVEDA AGUILERA LUZ FANY 2013 1,179,000
00250554 PRADA DE AGUDELO LUZ MYRIAM 2013 1,178,000
00494691 PRAING ASOCIADOS LIMITADA 2013 54,669,300
02141114 PREFABRICADOS BURGOS DE LA SABANA HB
SAS
2012 2,000,000
02141114 PREFABRICADOS BURGOS DE LA SABANA HB
SAS
2013 2,500,000
01827281 PROAÑOS ORJUELA MARIA ELIZABETH 2012 1,000,000
01827281 PROAÑOS ORJUELA MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01862194 PRODUCTOS DE LA FINCA DE LILIANA 2013 1,000,000
01785565 PRODUCTS TRADING LTDA 2013 81,978,406
01276648 PROJECT DESIGN SAS 2013 134,245,000
01295410 PROJECT P I INVESTIGACIONES Y
PROTECCION
2012 1,000,000
01295410 PROJECT P I INVESTIGACIONES Y
PROTECCION
2013 1,000,000
00197108 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES Y
JURIDICOS LTDA. PROSERCO LTDA.
2013 15,781,000
01864317 PROVEPOLLOS 2013 1,179,000
02266595 PROVERTEK 2013 1,000,000




01787313 PUBLICACIONES JUDICIALES SALAMANCA
LIMITADA
2013 42,631,266
01281875 PUENTES CORTES DAVID ORLANDO 2013 1,000,000
02166690 PUENTES VASQUEZ JOSE LUIS 2012 500,000
02166690 PUENTES VASQUEZ JOSE LUIS 2013 1,100,000
02182108 PUNTO ANDINO AHZ 2013 5,000,000
01896259 QUIJANO PACHECO EMERSON 2012 500,000
02210917 QUINTERO RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 46,272,000
00896090 QUIROZ PEREZ DORIS 2009 1,179,000
00896090 QUIROZ PEREZ DORIS 2010 1,179,000
00896090 QUIROZ PEREZ DORIS 2011 1,179,000
00896090 QUIROZ PEREZ DORIS 2012 1,179,000
00896090 QUIROZ PEREZ DORIS 2013 1,179,000
02064181 QUISOBONI CLAVIJO ADRIANA 2013 244,270,000
02029765 RACSO OIL SERVICES SAS 2012 10,000,000
02029765 RACSO OIL SERVICES SAS 2013 10,000,000
01175708 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2012 500,000
01175708 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2013 500,000
02067830 RAMIREZ RIOS LILIA ALEJANDRA 2013 1,179,000
01983486 RAMIREZ SALGADO FERNAN AUGUSTO 2013 1,100,000
01954065 RAMOS DAZA MAURICIO 2013 1,000,000
01652351 RAPI-BURGUER 83 2013 2,000,000
02280494 RC NEW BAGS 2013 5,000,000
02187744 RELOJERIA ROYCE KENEDY 2013 1,179,000
00855568 REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL 2012 1,000,000
00855568 REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL 2013 1,000,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2008 800,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2009 800,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2010 800,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2011 800,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2012 800,000
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2013 800,000
01897449 RESOLMAQ SERVICIOS E U 2013 109,309,412
02265429 RESTAURANTE BAR ANNY 2013 500,000
00701769 RESTAURANTE BOCADOS BROASTER DE
FONTIBON
2013 1,170,000
01082408 RESTAURANTE CAFETERIA GEORGE 2013 1,170,000
01583027 RESTAURANTE EL CARBON PAISA 2009 100,000
01583027 RESTAURANTE EL CARBON PAISA 2010 100,000
01583027 RESTAURANTE EL CARBON PAISA 2011 100,000
01583027 RESTAURANTE EL CARBON PAISA 2012 100,000
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01583027 RESTAURANTE EL CARBON PAISA 2013 1,000,000
02214381 RESTAURANTE PUNTO Y COMA M 2013 1,000,000
00835354 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARROYO 2012 800,000
00835354 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARROYO 2013 800,000
02131771 REY TORRES OMAR DANILO 2013 1,000,000
01493918 RIAÑO COMBARIZA JORGE ENRIQUE 2013 1,055,000
02171368 RINCON BALLEN MANUEL ALEJANDRO 2013 16,000,000
02251364 RINCONSITO QUINDIANO 2013 1,000,000
02256482 RIOS ALZATE ROSALBINA 2013 870,000
01673722 RIOS ARIAS DANIEL 2010 900,000
01673722 RIOS ARIAS DANIEL 2011 900,000
01673722 RIOS ARIAS DANIEL 2012 1,000,000
01673722 RIOS ARIAS DANIEL 2013 1,100,000
01930304 RIVAS ARIAS YUNIOR EMERSON 2013 1,000,000
00948750 RIVAS RESTREPO ALBA ROCIO DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02206790 RIVERA PINEDA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02092838 RIVERA TRINIDAD 2013 700,000
01468297 RIVEROS PRIETO CARLOS EFREN 2013 1,200,000
01213296 ROA FERREIRA SANDRA ANGELICA 2012 1,000,000
01213296 ROA FERREIRA SANDRA ANGELICA 2013 1,000,000
01497309 ROA MARROQUIN ALEYDA 2013 1,170,000
01914893 ROBAYO GONZALEZ LTDA 2013 1,000,000
02141908 RODRIGUEZ ALVARADO CARLOS ANDRES 2013 10,000,000
02115957 RODRIGUEZ BLANCO JUAN PABLO 2012 1,000,000
02115957 RODRIGUEZ BLANCO JUAN PABLO 2013 1,000,000
02176694 RODRIGUEZ CABALLERO RUDDY ERNESTO 2013 1,000,000
00712345 RODRIGUEZ CARVAJAL MARIA ANA LUISA 2013 21,317,000
02149672 RODRIGUEZ CUERVO CARLOS HUMBERTO 2013 1,070,000
02095607 RODRIGUEZ DE TORRES MARIA GLORIA 2013 1,300,000
02100903 RODRIGUEZ GARCIA YESENIA 2013 1,000,000
02149963 RODRIGUEZ GUERRERO NANCY MILENA 2012 3,000,000
02149963 RODRIGUEZ GUERRERO NANCY MILENA 2013 3,000,000
01581883 RODRIGUEZ PALMA MARIA CRISTINA 2012 1,133,400
01581883 RODRIGUEZ PALMA MARIA CRISTINA 2013 1,179,000
02105698 RODRIGUEZ REYES ALBEIRO ALEXANDER 2013 700,000
01905469 RODRIGUEZ ROA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
00147966 RODRIGUEZ VILLAMIL EUCLIDES 2013 108,842,999
01024507 ROITLEZ PUBLICIDAD E U 2013 10,600,000
01990225 ROJAS ROJAS JORGE ENRIQUE 2012 1,133,000
01990225 ROJAS ROJAS JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
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01712879 ROJAS SEGURA CARLOS ALBERTO 2013 3,000,000
01148778 ROJAS VICTORIANO 2013 15,000,000
02271824 ROMERO LOPEZ LILIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2008 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2009 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2010 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2011 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2012 1,000,000
01536242 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH 2013 1,000,000
01346264 ROSAS TORRES VICTOR MANUEL 2010 500,000
01346264 ROSAS TORRES VICTOR MANUEL 2011 500,000
01346264 ROSAS TORRES VICTOR MANUEL 2012 500,000
01346264 ROSAS TORRES VICTOR MANUEL 2013 1,070,000
02039502 ROSERO PITACUAR DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01873063 ROZO BELTRAN ROSA MARITZA 2013 7,500,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2008 1,000,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2009 1,000,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2010 1,000,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2011 1,000,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2012 1,000,000
01536240 ROZO SUAREZ ELIZABETH 2013 1,000,000
00936545 RUBIO AYALA JORGE ENRIQUE 2013 800,000
01354326 RUFFO SANCHEZ AMPLIFICACION
PROFESIONAL LTDA
2013 36,000,000
02118348 RUIZ GONZALEZ MARTHA GLADIS 2013 1,133,400
01648851 RUIZ MARTINEZ DAMASO ANDRES 2013 1,000,000
02137333 RUMBOS Y DESTINOS SAS 2013 0
01331175 RUSTICOS EL BALCON 2013 4,120,000
01454377 S I C INGENIERIA LTDA 2013 9,900,000
01600533 SAAVEDRA DIAZ BLANCA ANADILIA 2013 900,000
02244663 SABOGAL CORTES JULIO CESAR 2013 1,100,000
01771172 SABOGAL RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2011 1,000,000
01771172 SABOGAL RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
01771172 SABOGAL RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
01684484 SABORI 2008 100,000
01684484 SABORI 2009 100,000
01684484 SABORI 2010 100,000
01684484 SABORI 2011 100,000
01684484 SABORI 2012 100,000
01684484 SABORI 2013 1,000,000
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01468541 SALA DE BELLAZE MARCELA BENITEZ 2013 700,000
01620715 SALA DE BELLEZA GAYCI 2012 500,000
01620715 SALA DE BELLEZA GAYCI 2013 1,175,000
01867261 SALA DE BELLEZA JUANES G C 2013 1,000,000
01078873 SALA DE BELLEZA PERFEX STILOS 2013 1,000,000
02247695 SALA DE BELLEZA RELAX & STILES 2013 1,000,000
02256483 SALA DE BELLEZA SOCIAL 2013 870,000
01606093 SALA DE BELLEZA STILOS Y PEINADOS
LUZMA
2013 1,179,000
00846314 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA QINTERO S 2013 1,000,000
02183775 SALAS LIZARAZO DIANA PATRICIA 2013 1,000,000




02179423 SALAZAR SALAZAR FLORELIA 2013 3,000,000
02229110 SALCEDO BLANCA LILIA 2013 500,000
02173614 SALUD ORTOPEDICA D.J 2013 1,700,000
01788904 SANABRIA HURTADO FREDY JAVIER 2011 900,000
01788904 SANABRIA HURTADO FREDY JAVIER 2012 900,000
01788904 SANABRIA HURTADO FREDY JAVIER 2013 1,100,000
02252256 SANCHEZ CAMACHO MARIA CECILIA 2013 1,179,000
00815450 SANCHEZ CASTIBLANCO MARTHA LUCIA 2013 1,100,000
01360677 SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA 2009 800,000
01360677 SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA 2010 800,000
01360677 SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA 2011 800,000
01360677 SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA 2012 1,000,000
01360677 SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA 2013 1,000,000
01830700 SANCHEZ VARGAS JORGE ALFREDO 2012 1,000,000
01830700 SANCHEZ VARGAS JORGE ALFREDO 2013 1,000,000
01606091 SANDOVAL GUTIERREZ LUZ MARINA 2013 1,179,000
01653762 SANTANA PACHON OLGA YOLANDA 2012 1,000,000
01653762 SANTANA PACHON OLGA YOLANDA 2013 1,000,000
01324954 SARMIENTO AGUILERA JOSE REINALDO 2013 2,800,000
02192919 SARMIENTO HERNANDEZ JENNY ANDREA 2013 1,000,000
01362693 SARMIENTO LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01218713 SASTRE PEDRAZA JUAN CARLOS 2012 2,000,000
01218713 SASTRE PEDRAZA JUAN CARLOS 2013 2,000,000
00793176 SASTRERIA FERNANDO BARRERA P 2013 1,170,000
00948708 SCHOOL SECURITY LTDA 2013 334,726,019
01788906 SEDE PUNTO 51 2011 900,000
01788906 SEDE PUNTO 51 2012 900,000
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01788906 SEDE PUNTO 51 2013 1,100,000
01999652 SEGURA MENDOZA BAUDILIO 2013 1,000,000
01266538 SEPULVEDA ROMERO ROBERTO ANTONIO 2012 1,000,000
01266538 SEPULVEDA ROMERO ROBERTO ANTONIO 2013 1,000,000
01587228 SERVI LISTO YA 2009 200,000
01587228 SERVI LISTO YA 2010 200,000
01587228 SERVI LISTO YA 2011 200,000
01587228 SERVI LISTO YA 2012 200,000
01587228 SERVI LISTO YA 2013 200,000
01999653 SERVI PIZZA DE LA 165 2013 1,000,000
02147782 SERVIELECTRICOS LOPEZ 2013 900,000
02029382 SIEMPRE CONSULTORES INTEGRALES
EMPRESARIALES SAS
2012 2,000,000
02029382 SIEMPRE CONSULTORES INTEGRALES
EMPRESARIALES SAS
2013 2,000,000
01680531 SIERRA DE HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2013 1,100,000
01273601 SIERRA PINILLA MARIA CECILIA 2013 4,120,000
01977523 SIGUR SAS 2013 5,148,892,000
02270140 SILVA BORRE FREDYS DE JESUS 2013 1,100,000
02007377 SILVA SANABRIA DIANA LUZ 2011 500,000
02007377 SILVA SANABRIA DIANA LUZ 2012 500,000
02007377 SILVA SANABRIA DIANA LUZ 2013 500,000
00718074 SIMBOLOS Y GRAFICOS 2012 500,000
00718074 SIMBOLOS Y GRAFICOS 2013 700,000
01692045 SOLUCIONES CON TECNOLOGIA SYTECNO LTDA 2013 800,000
02162590 SOMOS LA CLAVE SAS 2012 10,050,000
02162590 SOMOS LA CLAVE SAS 2013 10,746,000
01557669 SORIANO TORRES JUAN ALEXANDER 2013 3,000,000
01836959 SPA BIO ESTETIC 2013 500,000
00456698 STANISZEWSKI  TADEUSZ 2012 2,000,000
00456698 STANISZEWSKI  TADEUSZ 2013 2,000,000
02141910 STAR BLUE E-SHOP 2013 10,000,000
01796755 STUDIO & DISEÑO CREATIVO 2012 1,000,000
01796755 STUDIO & DISEÑO CREATIVO 2013 2,300,000
02273018 SUA DANILO 2013 1,100,000
01974981 SUANCHA TRUJILLO JAIRO 2013 1,100,000
01722232 SUAREZ ALMARALES CARLOS ALBERTO 2012 10,000,000
01722232 SUAREZ ALMARALES CARLOS ALBERTO 2013 10,000,000
01112905 SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO 2013 1,000,000
01406324 SUAREZ TRASLAVIÑA JOSE VICENCIO 2013 2,358,000
02221264 SUMINISTROS Y PROVEEDORES LA NACIONAL 2013 1,100,000
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01345399 SUPERMERCADO CAMPO REAL 2013 2,200,000
02265950 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DEL PAISA 2013 2,000,000
01518893 SURIPAN QUIROGA 2013 1,000,000
02256034 SURTIDOR MUNDIAL H.L 2013 1,000,000
01497318 SURTIDORA DE CARNES EL BARCINO DORADO
RM
2013 1,170,000
01333541 SURTIDORA DE CARNES SANTANDER
PALESTINA
2009 1,179,000
01333541 SURTIDORA DE CARNES SANTANDER
PALESTINA
2010 1,179,000
01333541 SURTIDORA DE CARNES SANTANDER
PALESTINA
2011 1,179,000
01333541 SURTIDORA DE CARNES SANTANDER
PALESTINA
2012 1,179,000
01333541 SURTIDORA DE CARNES SANTANDER
PALESTINA
2013 1,179,000
01751416 SWAP SOLUTIONS LTDA CUYA SIGLA SERA
SWAP LTDA
2011 10,000,000
01751416 SWAP SOLUTIONS LTDA CUYA SIGLA SERA
SWAP LTDA
2012 10,000,000
01751416 SWAP SOLUTIONS LTDA CUYA SIGLA SERA
SWAP LTDA
2013 10,000,000
02079566 T & T ASESORES  LTDA 2013 472,234,922
01689239 TALLERES MAX ALUMINA 2012 1,000,000
01689239 TALLERES MAX ALUMINA 2013 1,100,000
00109996 TALLERES PEDRO PEDRAZA 2013 7,840,100
01674058 TAPETES GONZALEZ 2013 1,060,000
01390891 TAPICERIA CAMARGO 2010 500,000
01390891 TAPICERIA CAMARGO 2011 500,000
01390891 TAPICERIA CAMARGO 2012 500,000
01390891 TAPICERIA CAMARGO 2013 500,000
01296025 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2011 2,000,000
01296025 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2012 2,000,000
01296025 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2013 2,000,000
01296188 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2011 2
01296188 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2012 2
01296188 TEATRO TEUSAQUILLO E U 2013 2
01354226 TENDENCIAS PUBLICITARIAS E U 2013 16,634,000
01972355 TERMINADOS LOCATIVOS SAS 2013 60,000,000
01345181 TEUTA AVILEZ LUIS CARLOS 2013 700,000
02126340 THE HOT DRINK COFFEE BAR 2013 1,000,000
01795623 THE PONY PLACE E U 2013 1,100,000
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02235630 TIENDA A J R 2013 1,100,000
02107102 TIENDA DON ROBERT MARIN 2013 1,000,000
00712347 TIENDA EL BUEN TINTO 2013 1,750,000
02229112 TIENDA EL PORVENIR DEL ESPINO I SECTOR 2013 500,000
01969559 TIENDA J C C C 2012 400,000
01969559 TIENDA J C C C 2013 1,700,000
01493927 TIENDA JORGE RIAÑO 2013 1,055,000
01509191 TIENDA LA 46 A.C.T. 2013 1,030,000
01508360 TIENDA MIRIAM M.B 2013 1,170,000
02140646 TIENDA MOULIN ROUGE 2012 1,000,000
02140646 TIENDA MOULIN ROUGE 2013 1,000,000
02268745 TIENDA ROSA J 2013 700,000
02001094 TIENDA ROSCY 2013 1,179,000
01506414 TINJACA MARIA CECILIA 2013 1,179,000
02106045 TIRADO LEON JORGE LUIS 2013 2,000,000
00499429 TIRANO BOCIGA MARTIN EMILIO 2010 1,400,000
00499429 TIRANO BOCIGA MARTIN EMILIO 2011 1,400,000
00499429 TIRANO BOCIGA MARTIN EMILIO 2012 1,500,000
00499429 TIRANO BOCIGA MARTIN EMILIO 2013 1,500,000
00936547 TORNO J R 2013 800,000
01356447 TORO RIOS & CIA S EN C JABE S EN C 2013 30,000,000
02265425 TORRES AGUILLON ANA ELVIA 2013 500,000
02117820 TORRES GIRALDO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01897561 TORRES MONTERO BLANCA CECILIA 2013 1,200,000
01072806 TORRES SANDOVAL LUZ ZORAIDA 2013 2,000,000
01864315 TORRES VALCARCEL SOLIBEY 2013 1,179,000
02120955 TRANSPORTES BETEL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 150,291,490
02228575 TRIBU QUIMBAYA CUSTOM COLOMBIA 2013 1,000,000
01022221 TRIVIÑO DIAZ LILIA 2013 1,500,000
02021702 TROPICAL FLOWERS LA 200 2012 1,000,000
02021702 TROPICAL FLOWERS LA 200 2013 1,000,000
00893518 UNIBER UNIDAD BASE PARA LA EDUCACION
NO FORMAL Y LA RECREACION
2013 500,000
01880479 UNIPEZMAR 2013 6,000,000
00916923 VALBUENA TORRES ELIADES 2013 1,170,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2008 800,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2009 800,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2010 1,000,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2011 1,000,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2012 1,000,000
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01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2013 1,000,000
01167987 VALENCIA SALAZAR RUBIELA 2013 700,000
02121090 VALENCIA VALENCIA YESSICA 2013 1,000,000
02269747 VALLE USME ELKIN ENRIQUE 2013 1,000,000
02011955 VANEGAS CASTELLANOS GLORIA ESTELLA 2013 1,170,000
01490075 VANEGAS TRIANA CARLOS ALFONSO 2012 1,000,000
01490075 VANEGAS TRIANA CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
00844538 VARGAS ABOGADOS & CIA LTDA 2013 3,763,903,000
01445018 VARGAS APONTE WILSON JAVIER 2013 1,133,000
02234317 VARGAS GARCIA DAVID ALFONSO 2013 2,358,000
02080434 VARGAS RIAÑO ESPERANZA 2013 950,000
02179132 VARGAS SIERRA AIMER EDUARDO 2013 1,100,000
01705450 VARIEDADES ALEXA@COM 2013 1,179,000
02002713 VARIEDADES JUANCHO Y PIBE 2013 500,000
01832489 VARIEDADES MISCELANEA ALAMOS 2012 1,000,000
01832489 VARIEDADES MISCELANEA ALAMOS 2013 1,170,000
02130196 VARIEDADES Y MISCELANEA J E 2012 1,000,000
02130196 VARIEDADES Y MISCELANEA J E 2013 1,170,000
01658807 VARIEDADES Y PAPELERIA TIMOTEOS 2012 2,500,000
01658807 VARIEDADES Y PAPELERIA TIMOTEOS 2013 2,500,000
01694606 VARIEDADES Y PROMOCIONES ANA SOFIA 2013 1,000,000
02118774 VARIEDADES ZAFIROS RD 2013 13,000,000
01009295 VASQUEZ DE MALDONADO MARIA LUCELLY 2013 8,761,000
01782669 VEGA RIAÑO FREDY GIOVANNI 2009 900,000
01782669 VEGA RIAÑO FREDY GIOVANNI 2010 900,000
01782669 VEGA RIAÑO FREDY GIOVANNI 2011 900,000
01782669 VEGA RIAÑO FREDY GIOVANNI 2012 900,000
01782669 VEGA RIAÑO FREDY GIOVANNI 2013 900,000
01326078 VEGA VILLAMIZAR VICTORIANO 2013 74,310,000
01942255 VEGA VISARREA LUIS ROLANDO 2011 2,000,000
01942255 VEGA VISARREA LUIS ROLANDO 2012 2,000,000
01942255 VEGA VISARREA LUIS ROLANDO 2013 2,000,000
02241713 VEJARANO LEAL JUAN DAVID 2013 1,000,000
01658805 VELASCO CASTIBLANCO YOISTH XIMENA 2012 2,500,000
01658805 VELASCO CASTIBLANCO YOISTH XIMENA 2013 2,500,000
02040338 VELASCO SAMBONI ANCELMO 2013 1,100,000
01245387 VELASQUEZ BOCACHICA HERNANDO DE JESUS 2011 1,000,000
01245387 VELASQUEZ BOCACHICA HERNANDO DE JESUS 2012 1,000,000
01245387 VELASQUEZ BOCACHICA HERNANDO DE JESUS 2013 1,000,000
01788141 VELEZ GIRALDO MAURICIO 2013 2,000,000
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01262662 VENTAS GADAL CUEROS Y BOLSOS 2013 1,170,000
00833003 VERA BELTRAN MARIA AMELIA 2013 1,000,000
01059554 VERDOOREN MARTINEZ EDWIN 2013 1,133,400
01806023 VERFRUEXPRESS 2009 1,200,000
01806023 VERFRUEXPRESS 2010 1,200,000
01806023 VERFRUEXPRESS 2011 1,200,000
01806023 VERFRUEXPRESS 2012 1,200,000
01806023 VERFRUEXPRESS 2013 1,200,000
00234434 VETERINARIA LA ALONDRA 2010 1,500,000
00234434 VETERINARIA LA ALONDRA 2011 1,500,000
00234434 VETERINARIA LA ALONDRA 2012 1,500,000
00234434 VETERINARIA LA ALONDRA 2013 1,500,000
02111665 VIDEO  GAMES WORLD 2013 1,030,000
02007382 VIDEO ROCKOLA DIANITA 2011 500,000
02007382 VIDEO ROCKOLA DIANITA 2012 500,000
02007382 VIDEO ROCKOLA DIANITA 2013 500,000
00509631 VIDRIOS CRISTAL COL JAIRO PIÑEROS 2013 165,120,150
01635858 VIDRIOS EL DIAMANTE S H 2013 800,000
01655831 VILLA YARCE MARTA LUCIA 2012 4,000,000
01655831 VILLA YARCE MARTA LUCIA 2013 4,000,000
01808443 VILLAMIL CAUPAZ ALBER JAVIER 2012 1,133,000
01808443 VILLAMIL CAUPAZ ALBER JAVIER 2013 1,179,000
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2009 496,900
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2010 515,000
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2011 535,600
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2012 566,700
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2013 589,500
01246790 VIVERES EN GENERAL BEBIDAS Y TABACO EL
NIDO
2013 900,000
01107070 VIVERES SURTIFRANCIA 2013 1,030,000
00970034 VIVERO LA VENTA 2012 1,500,000
00970034 VIVERO LA VENTA 2013 1,500,000
02279029 WWW.SPAADOMICILIO.CO 2013 1,100,000
01485918 ZACARIAS J A 2013 800,000
01078872 ZAMBRANO MOLANO BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02054507 ZUÑIGA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01908730 MOLINA JACOME FERNANDO
FIDEL
2010 900,000 25/09/2013
01908730 MOLINA JACOME FERNANDO
FIDEL
2011 950,000 25/09/2013
01908730 MOLINA JACOME FERNANDO
FIDEL
2012 960,000 25/09/2013
01908730 MOLINA JACOME FERNANDO
FIDEL
2013 960,000 25/09/2013
02267964 MESA ORTIZ FABIOLA DE JESUS 2013 2,500,000 27/09/2013
02267970 MTX COLOMBIA 2013 2,500,000 27/09/2013
01777138 ETANOLES DEL MAGDALENA LTDA
BOGOTA
2012 6,800,000 09/10/2013
01777138 ETANOLES DEL MAGDALENA LTDA
BOGOTA
2013 6,966,000 09/10/2013
01142178 ARQCIVIL SAS 2012 403,400,000 15/10/2013
01142178 ARQCIVIL SAS 2013 403,400,000 15/10/2013
01960143 CENTRO UNIDIESELL 2013 1,000,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2007 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2008 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2009 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2010 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2011 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2012 500,000 16/10/2013
01466353 CPT COMUNICACIONES 2013 500,000 16/10/2013
01960138 HERRERA FAJARDO SALVADOR 2013 1,000,000 16/10/2013
02125968 JARYESS 2013 500,000 16/10/2013
02125965 MENDEZ GUZMAN CIELO 2013 500,000 16/10/2013
01528953 PERDOMO SOLANO PAULDE
ARMANDO
2010 300,000 16/10/2013
01528953 PERDOMO SOLANO PAULDE
ARMANDO
2011 300,000 16/10/2013
01528953 PERDOMO SOLANO PAULDE
ARMANDO
2012 300,000 16/10/2013
01528953 PERDOMO SOLANO PAULDE
ARMANDO
2013 300,000 16/10/2013
01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2007 500,000 16/10/2013





01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2009 500,000 16/10/2013
01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2010 500,000 16/10/2013
01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2011 500,000 16/10/2013
01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2012 500,000 16/10/2013
01466351 RAMIREZ CORTES MARIA DEL
CARMEN
2013 500,000 16/10/2013
01528961 TECNOCOMPC 2010 300,000 16/10/2013
01528961 TECNOCOMPC 2011 300,000 16/10/2013
01528961 TECNOCOMPC 2012 300,000 16/10/2013
01528961 TECNOCOMPC 2013 300,000 16/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02075067 ESCUADRA S A 2013 1,742,679,325 16/10/2013
01653735 GAITAN TORRES JULIA EMILSE 2013 48,300,000 16/10/2013
01653736 GAITAN TORRES JULIA EMILSE 2013 146,500,000 16/10/2013
01109665 GORDILLO BUITRAGO ANA
ALICIA
2013 1,000,000 16/10/2013
01109666 GORDILLO BUITRAGO ANA
ALICIA
2013 1,000,000 16/10/2013
02099565 OROZCO DIAZ TEGWEEN
MADELEINE
2013 1,000,000 16/10/2013
02203939 SANCHEZ ORJUELA RODRIGO 2013 1,000,000 16/10/2013
02203946 SANCHEZ ORJUELA RODRIGO 2013 1,000,000 16/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9251    DEL 09/10/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00026499 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA LA ESCRITURA 7984 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA NOTRIA
38 DE BOGOTA, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN EL REGISTRO 00026323 DEL LIBRO
05, SE OTORGO PODER A CLAUDIO ROSENFELD Y NO COMO SE INDICÓ..
 
SEÑORA DEL CARMEN Y AMIGOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 862     DEL 07/09/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00026500
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN MANUEL GUERRERO MELO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PRONT ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227580 DEL LIBRO 06.  Y
OTROSI AL CONTRATO.ALVARADO CEPEDA JENNY ANDREA ENAJENO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DIANA CAROLINA DELGADO MONCAYO.
 
RICARD DE LA 171 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227581 DEL LIBRO 06.
RICARDO PACATEQUE ARIAS CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GEOVANI L PACATEQUE..
 
INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LIMITED SIGLA INTERPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00227582 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LIMITED SIGLA INTERPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227583 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS  NATURALES..
 
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA. ESCRITURA PUBLICA  No.
2360    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227584 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO
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DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227585 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 0.5% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YESSIKA CORDOVEZ..
 
CALZADO BATA ACTA  No. 280     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MANIZALES
(CALDAS) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227586 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN BATA CHIA ACTA  No. 280     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227587 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
CLASE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227588 DEL LIBRO 06.
BETSALOOM LTDA EN LIQUIDACION ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE BETSALION RODRIGUEZ PARRA..
 
LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227589 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LEAN EXCELLENCE CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227590
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LEAN
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EXCELLENCE CONSULTING SAS. VER REG 01774023 PAG 34 DEL ROYAL..
 
PRONT ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227591 DEL LIBRO 06. Y
OTROSI AL CONTRATO.ALVARADO CEPEDA JENNY ANDREA ENAJENO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A YINA VIVIANA CEPEDA FERNANDEZ .
 
KOOLTURE PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227592 DEL LIBRO 06. YEPES
JOSE HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MAYOLI SOTO TORRES.
 
ZACARIAS J A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227593 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OLGA
LUCIA AGUDELO .
 
MAROMA.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227594 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JULIETH CARDONA..
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227595 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ANTONIO
SANCLEMENTE VELASQUEZ (REG. 188676).
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NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227596 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DIANA SANCLEMENTE
ARENAS (REG. 00188677).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227597 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DAVID R. E. PARRY
(REG. 00195234).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227598 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ANTONIO
SANCLEMENTE VELASQUEZ (REG. 00199642).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227599 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DIANA SANCLEMENTE
ARENAS (REG. 00199643).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,




NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227601 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DAVID R.E. PARRY
(REG. 00214562).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00227602 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DAVID R. E PARRY
(REG. 00215932).
 
OPTICAS UNIDAS DE COLOMBIA G P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227603 DEL
LIBRO 06. OPTICAS UNIDAS DE COLOMBIA G P ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLENCORA MARIA GOMEZ PEREZ..
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227604 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ..
 
RESTAURANTE EL SOBERANO DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227605 DEL LIBRO 06. MORA RODRIGUEZ RENE MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:MENDEZ MOLINA NELLY JOHANA.
 
GEOSPACE TECHNOLOGIES SUCURSAL SUDAMERICANA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 2366
DEL 15/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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00227606 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: NANCY CAICEDO AGUDELO. REG.
00218222..
 
TIENDA J C C C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227607 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
ESCOBAR..
 
RAINBOW GIRL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227608 DEL LIBRO 06. CADAVID
GAITAN ABDELGANY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MONTOYA LOSADA DINA CELA.
 
P1 ENERGY SIGMA COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUm DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227609 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
SIN LOCAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1564    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227610 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JORGE ENRIQUE ALZA Y EVELYN AGUIA, SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: EVELYN
AGUIA CHAMORRO..
 
COORDITANQUES COORDINADORA DE TANQUES S.A.S ACTA  No. 144     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227611 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
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CELU.L.A.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227612 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:   JOHN
JEISOM CANO PULIDO.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PORCINOS MR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00227613 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR MARTINEZ RIBERO JORGE ENRIQUE CELEBRO CONTRATO
DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON
JHONNY ALEXANDER AGUILAR ARROYAVE..
 
EMPANADAS DEL TOLIMA LA 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227614 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JESUSITA ESQUIVEL RAMIREZ..
 
EL GRAN PUERTO DE LOS REMATES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227615 DEL
LIBRO 06. PINEDA DUQUE GILBERTO DE JESUS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YADITH FERNANDA PERTUZ RODRIGUEZ.
 
PRECOCIDOS DELICAMPO S D H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227616 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: MARIA LENID MEDINA ARAGON..
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KAMOS ACTA  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00227617 DEL LIBRO 06. VANEGAS GONZALEZ OSCAR
ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JAIDER JAIVER DE LA OSSA VILLALBA. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602548 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO VIVIS
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602549 DIA: 17 MATRICULA: 01737449 RAZON SOCIAL: ODONTOSALUD 80
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602550 DIA: 17 MATRICULA: 02325856 RAZON SOCIAL: NEUROCOLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602551 DIA: 17 MATRICULA: 02325856 RAZON SOCIAL: NEUROCOLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602552 DIA: 17 MATRICULA: 02338956 RAZON SOCIAL: CNS HOLDING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602553 DIA: 17 MATRICULA: 02338956 RAZON SOCIAL: CNS HOLDING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602554 DIA: 17 MATRICULA: 02371722 RAZON SOCIAL: TURISTIC S A S




INSCRIPCION: 01602555 DIA: 17 MATRICULA: 02371722 RAZON SOCIAL: TURISTIC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602556 DIA: 17 MATRICULA: 02315300 RAZON SOCIAL: SAN MIGUEL
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602557 DIA: 17 MATRICULA: 02315300 RAZON SOCIAL: SAN MIGUEL
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602558 DIA: 17 MATRICULA: 02232160 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTES AVITUR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602559 DIA: 17 MATRICULA: 02232160 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTES AVITUR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602560 DIA: 17 MATRICULA: 00394403 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y SINTETIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602561 DIA: 17 MATRICULA: 02357074 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01602562 DIA: 17 MATRICULA: 00131775 RAZON SOCIAL: FAL INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602563 DIA: 17 MATRICULA: 02279267 RAZON SOCIAL: DUQUE & RIAÑO
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602564 DIA: 17 MATRICULA: 02279267 RAZON SOCIAL: DUQUE & RIAÑO
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602565 DIA: 17 MATRICULA: 02340474 RAZON SOCIAL: MD PATIENTS
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602566 DIA: 17 MATRICULA: 02340474 RAZON SOCIAL: MD PATIENTS
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602567 DIA: 17 MATRICULA: 01691813 RAZON SOCIAL: VISTA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602568 DIA: 17 MATRICULA: 01658116 RAZON SOCIAL: EMV




INSCRIPCION: 01602569 DIA: 17 MATRICULA: 00676707 RAZON SOCIAL: LAGOS DE
MALIBU LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: LTDA
 
INSCRIPCION: 01602570 DIA: 17 MATRICULA: 02191063 RAZON SOCIAL: STANZIA 82 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602571 DIA: 17 MATRICULA: 02191063 RAZON SOCIAL: STANZIA 82 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602572 DIA: 17 MATRICULA: 02335929 RAZON SOCIAL: OKCONTABLE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602573 DIA: 17 MATRICULA: 02335929 RAZON SOCIAL: OKCONTABLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602574 DIA: 17 MATRICULA: 02148138 RAZON SOCIAL: HUMAN FACTOR
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602575 DIA: 17 MATRICULA: 01839855 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES G P LTDA SIGLA COINGP LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602576 DIA: 17 MATRICULA: 02376114 RAZON SOCIAL: ACTUALSALES
SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602577 DIA: 17 MATRICULA: 02376114 RAZON SOCIAL: ACTUALSALES
SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602578 DIA: 17 MATRICULA: 02273023 RAZON SOCIAL: HELICE R&D
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602579 DIA: 17 MATRICULA: 02273023 RAZON SOCIAL: HELICE R&D
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602580 DIA: 17 MATRICULA: 02185374 RAZON SOCIAL: KAHELECTRICOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602581 DIA: 17 MATRICULA: 02185374 RAZON SOCIAL: KAHELECTRICOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602582 DIA: 17 MATRICULA: 01444051 RAZON SOCIAL: CASTAÑO ISAZA




INSCRIPCION: 01602583 DIA: 17 MATRICULA: 01444051 RAZON SOCIAL: CASTAÑO ISAZA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602584 DIA: 17 MATRICULA: 01780328 RAZON SOCIAL: AMERICANA DE
BRONCES S.A.S. SIGLA AMBRO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602585 DIA: 17 MATRICULA: 02372061 RAZON SOCIAL: MERIDOR S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602586 DIA: 17 MATRICULA: 02372061 RAZON SOCIAL: MERIDOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602587 DIA: 17 MATRICULA: 02363382 RAZON SOCIAL: ALFA ASSET
MANAGMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602588 DIA: 17 MATRICULA: 02363382 RAZON SOCIAL: ALFA ASSET
MANAGMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602589 DIA: 17 MATRICULA: 02274522 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01602590 DIA: 17 MATRICULA: 02274522 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA NATURAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602591 DIA: 17 MATRICULA: 02373570 RAZON SOCIAL: ORBITA GLOBAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602592 DIA: 17 MATRICULA: 02373570 RAZON SOCIAL: ORBITA GLOBAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602593 DIA: 17 MATRICULA: 01663544 RAZON SOCIAL: N L
ENTERTAINMENT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602594 DIA: 17 MATRICULA: 01663544 RAZON SOCIAL: N L
ENTERTAINMENT LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602595 DIA: 17 MATRICULA: 02340316 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01602596 DIA: 17 MATRICULA: 02340316 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALDIGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602597 DIA: 17 MATRICULA: 01977203 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
RESORTES INDU RES SAS SIGLA INDU RESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602598 DIA: 17 MATRICULA: 01944948 RAZON SOCIAL: CAUTIVA
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602599 DIA: 17 MATRICULA: 02254857 RAZON SOCIAL: DOBLE JOTA
TALLER CREATIVO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602600 DIA: 17 MATRICULA: 02254857 RAZON SOCIAL: DOBLE JOTA
TALLER CREATIVO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602601 DIA: 17 MATRICULA: 02268788 RAZON SOCIAL: HOME MEDICAL
SERVICE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602602 DIA: 17 MATRICULA: 00331339 RAZON SOCIAL: DIMA JUGUETES




INSCRIPCION: 01602603 DIA: 17 MATRICULA: 01382115 RAZON SOCIAL: C.I.
LABORATORIOS IMPROFARME S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602604 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ABADIA DE SUBA SUPERMANZANA 4 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602605 DIA: 17 MATRICULA: 02323606 RAZON SOCIAL: VIVACHE AUDIO
Y ARQUITECTURA ACUSTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602606 DIA: 17 MATRICULA: 02323606 RAZON SOCIAL: VIVACHE AUDIO
Y ARQUITECTURA ACUSTICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602607 DIA: 17 MATRICULA: 01450134 RAZON SOCIAL:
INTERPETROAMBIENTAL INGENIERING SOLUTIONS S A INTERPETROAMBIENTAL S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602608 DIA: 17 MATRICULA: 02374824 RAZON SOCIAL: CLINICA DE
MICROINJERTOS GIOVANNI BOJANINI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602609 DIA: 17 MATRICULA: 02374824 RAZON SOCIAL: CLINICA DE
MICROINJERTOS GIOVANNI BOJANINI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
 111
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602610 DIA: 17 MATRICULA: 01584425 RAZON SOCIAL: EXA SERVICIOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602611 DIA: 17 MATRICULA: 02354943 RAZON SOCIAL: U2 SOFTWARE
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602612 DIA: 17 MATRICULA: 02354943 RAZON SOCIAL: U2 SOFTWARE
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602613 DIA: 17 MATRICULA: 02046720 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COROMOTO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602614 DIA: 17 MATRICULA: 02241626 RAZON SOCIAL: CARNES EL
PEÑON M & S S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602615 DIA: 17 MATRICULA: 02241626 RAZON SOCIAL: CARNES EL




INSCRIPCION: 01602616 DIA: 17 MATRICULA: 01563881 RAZON SOCIAL: SERVI DOJA
DIAZ LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602617 DIA: 17 MATRICULA: 02151865 RAZON SOCIAL: BELCAIRE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602618 DIA: 17 MATRICULA: 02151865 RAZON SOCIAL: BELCAIRE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602619 DIA: 17 MATRICULA: 01482454 RAZON SOCIAL: LAKAXA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602620 DIA: 17 MATRICULA: 02302858 RAZON SOCIAL: MEMENTO DESIGN
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602621 DIA: 17 MATRICULA: 02302858 RAZON SOCIAL: MEMENTO DESIGN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602622 DIA: 17 MATRICULA: 02267769 RAZON SOCIAL: C&V




INSCRIPCION: 01602623 DIA: 17 MATRICULA: 02267769 RAZON SOCIAL: C&V
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602624 DIA: 17 MATRICULA: 02162652 RAZON SOCIAL: FUTURO
COMERCIAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602625 DIA: 17 MATRICULA: 02162652 RAZON SOCIAL: FUTURO
COMERCIAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602626 DIA: 17 MATRICULA: 02296121 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PORFUTURO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602627 DIA: 17 MATRICULA: 02296121 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PORFUTURO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602628 DIA: 17 MATRICULA: 02343762 RAZON SOCIAL: MINERALES
MONTEVERDE SAS CI DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602629 DIA: 17 MATRICULA: 02343762 RAZON SOCIAL: MINERALES




INSCRIPCION: 01602630 DIA: 17 MATRICULA: 02236911 RAZON SOCIAL: T&T TAXES AND
ACCOUNTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602631 DIA: 17 MATRICULA: 02236911 RAZON SOCIAL: T&T TAXES AND
ACCOUNTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602632 DIA: 17 MATRICULA: 02372374 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PLAZA CORREDOR INMOBILIARIA & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602633 DIA: 17 MATRICULA: 02372374 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PLAZA CORREDOR INMOBILIARIA & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602634 DIA: 17 MATRICULA: 02318383 RAZON SOCIAL: G G INVESTMENT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602635 DIA: 17 MATRICULA: 02318383 RAZON SOCIAL: G G INVESTMENT




INSCRIPCION: 01602636 DIA: 17 MATRICULA: 02321130 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SOACHA REAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602637 DIA: 17 MATRICULA: 02321130 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SOACHA REAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602638 DIA: 17 MATRICULA: 02352658 RAZON SOCIAL: JG ABOGADOS
CONSULTORIA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602639 DIA: 17 MATRICULA: 02352658 RAZON SOCIAL: JG ABOGADOS
CONSULTORIA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602640 DIA: 17 MATRICULA: 02370523 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GRUPO SHALOM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602641 DIA: 17 MATRICULA: 02370523 RAZON SOCIAL: INVERSIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PALRUD LTDA PALACIO Y RUDAS LTDA OFICIO  No. 11994   DEL 07/10/2013,
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00136994 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE PALACIO TAMAYO OSCAR IVAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. EL
EMBARGO SE HACE EXTENSIVO A LOS DIVIDENDOS, UTILIDADES, INTERESES Y DEMAS
BENEFICIOS QUE AL DERECHO EMBARGADO CORRESPONDAN..
 
SOTO ROA LIBARDO OFICIO  No. 792     DEL 10/10/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00136995 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A SOTO ROA LIBARDO.
 
ACTIVE SYSTEMS 2 OFICIO  No. 3269    DEL 30/08/2013,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00136996 DEL LIBRO
08. [DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CANO GUSTAVO ADOLFO OFICIO  No. 14908   DEL 12/10/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00136997 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE CANO GUSTAVO ADOLFO .
 
SOCIEDAD HOTEL CARTAGENA BOCACANOA DEL SOL S A OFICIO  No. 116     DEL
15/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00136998 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO




ANGEL RIOS JORGE URIEL OFICIO  No. 14808   DEL 12/10/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00136999 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DIDACTICOS F & S LTDA OFICIO  No. 7-116   DEL 15/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137000 DEL LIBRO 08. EL ICBF ORDENA
INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR CONCEPTO DE
APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 2107/09.
 
CREACIONES JAYMARY PROVIDENCIA JUDICIAL  No. Sin Num DEL 22/04/2013,  JUZGADO
27 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00137001 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
RESTAURANTE GOURMET AVENIDA CHILE OFICIO  No. 3715    DEL 13/09/2013,  JUZGADO
39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137002
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL OFICIO  No. 3738    DEL 16/10/2013,  JUZGADO
13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00137003 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
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EL PENTAGONO DEL MUEBLE OFICIO  No. 1396    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00137004 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CALDERAS E U Y COMO SIGLA SERA EMCOCALDERAS E U OFICIO
No. 1602    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 8 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00137005 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL DEMANDADO REINA LOPEZ ELIECER EN LA EMPRESA DE LA
REFERENCIA..
 
LA FONTANA ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS (C.I.) COMERCIALIZADORA INTERNA
OFICIO  No. 116     DEL 15/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00137006 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL
ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA
RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF REGIONAL
CUNDINAMARCA.
 
EDSEL U I OFICIO  No. 2729    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137007 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AVENA LA TRADICIONAL OFICIO  No. 1968    DEL 22/07/2013,  JUZGADO 5 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137008 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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ARIANA MODA INFANTIL OFICIO  No. 15041   DEL 20/09/2013,  FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137009 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INSTITUTO DE AUXILIARES EN SALUD SAN IGNACIO LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO
No. 0000207 DEL 15/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00137010 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL
CUNIDAMARCA (POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES). .
 
VARGAS TARQUINO JUAN CARLOS OFICIO  No. 0594    DEL 10/10/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137011
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
QUIERES VIAJAR AUTO  No. 014985  DEL 05/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137012 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
GANADERIA LA CRISTALINA LIMITADA OFICIO  No. 2152    DEL 18/09/2013,  JUZGADO
1 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137013 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE CUOTAS SOCIALES (REGISTRO 00110340)..
 
ESTACION DE SERVICIO AVENIDA SAN BERNARDINO OFICIO  No. 3739    DEL
16/10/2013,  JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/10/2013, BAJO EL No. 00137014 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SERVIMECANIZADOS CASTILLO OFICIO  No. 3957    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137015
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
EL POZZETTO OFICIO  No. 272     DEL 18/02/2013,  JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00137016 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GNG INGENIERIA S A S ACTA  No. 23      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES K H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774049
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
CAMARTH S A S ACTA  No. 08      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774050 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
JELICOL SAS ACTA  No. 09      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JELICOL SAS ACTA  No. 09      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774052 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD) .
 
CONOZKSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774053 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTA LEGAL .
 
SIGMA SEGUROS Y FINANZAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ALIDRA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES NORLANDIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774056 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IMPORTACIONES Y COMERCIO HB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A ACTA  No. 025     DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.




BEAUTIFUL CAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 25/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774059 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BEAUTIFUL CAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 25/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PROMOTORA LOS SAUCES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774061 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , AUTORIZADO  Y PAGADO.
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 6       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774062 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 073     DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774063 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS COMERCIALES
.
 
CANAL CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774064 DEL LIBRO 09. EL




INVERSIONES COLGENER S A ACTA  No. 9       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL , SEGUNDO Y TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774066 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SANTORO PROVEEDORES SAS ACTA  No. 003     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774067 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OTROS. COMPÌLA ESTATUTOS (ACTA ACLARATORIA).
 
SANTORO PROVEEDORES SAS ACTA  No. 003     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE (ACTA ACLARATORIA).
 
COLORES INTIMOS SAS ACTA  No. 13      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774069 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJOCAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO RAZON SOCIAL. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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STERYCARE S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774070 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSUELO DE LA VEGA Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL
23/04/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774071 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
CREACIONES JURIDICAS SAS ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774072 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRISERCO S A S ACTA  No. 8       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774073 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL.
 
OFICINAS 90 - 16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774075 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y 2 SUPLENTES .
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ALIANZA GENERADORA DE BIENES S A S ACTA  No. 004     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PREVENCAR DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774077 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
ALIANZA GENERADORA DE BIENES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 01774078 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL YSUPLENTE .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BC&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ALIANZA GENERADORA DE BIENES S A S ACTA  No. 004     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.




NSG S A S ACTA  No. 03      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774081 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
COPECOL SAS ACTA  No. 005     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCHRYVER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774083 DEL
LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
TU SITIO EROTICO.COM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
NSG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774085 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INGELECTRIC MJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774087 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
REPERESENTANTE LEGAL (GERENTE) (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:VILLAVICENCIO).
 
CONSTRUCCIONES AJB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774088
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MARBRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774089 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TORREON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774090 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774091 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIAS JM ELEVADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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SAACA S PROFESIONALES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774093 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 4       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE). (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: VILLAVICENCIO).
 
EDITORIAL LETRAS Y LIBROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTRETENIMIENTO COMPAÑIA DE ELECTRONICA ENCODEL COMUNICACIONES LIMITADA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 3408    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774096 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
Y  MODIFICA RAZON SOCIAL (AGREGA SIGLA).
 
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ANDINA DE SEGURIDAD ESCRITURA
PUBLICA  No. 04766   DEL 30/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774097 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 4       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774098 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
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BOGOTÁ,MODIFICA RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: VILLAVICENCIO)
.
 
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ECKO LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774099
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
DISTRIBUIDORA PINTU NORTE S A S ACTA  No. 9       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PJ .
 
ESTRELLA RADIANTE S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774101 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
OCTOPUS DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774102 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES FRANCO BAQUERO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774103 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA:
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OBJETO SOCIAL,VIGENCIA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
REFRIGERATION ENTERPRISES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774104 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
DISTRIBUIDORA PINTU NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774105
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PN .
 
PISOS INDUSTRIALES J C R SAS ACTA  No. 09      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALCRI ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774107
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL BASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO  DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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SOWERLAND GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BIOMECPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PPAL) Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 017     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774112 DEL LIBRO 09. MODIFICA  VALOR NOMINAL. .
 
AGRETRANS JAS SAS ACTA  No. 004     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774113 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.MODIFICO RAZON SOCIAL Y MODIFICO OBJETO.
 
TECNI LAVADO SAN JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA O.N.A.S.I. LTDA AÑ
ESCRITURA PUBLICA  No. 3074    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774115 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
VILLA ANGELICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS DOS SUPLENTES..
 
CONSORCIO TECHO FIRME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS Y CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
I_ON.CO. INGENIERIA ENCENDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL




COMPAÑIA CONSULTORA Y ADMINISTRADORA DE CARTERA LTDA PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C A C ABOGADOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 8904    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774120 DEL LIBRO 09. AMPLIACION Y ADICION DEL
LITERAL D AL OBJETO SOCIAL.
 
KARPENTRAS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774121 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:




HOTELES ROYAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774122 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD CONTROLANTE
DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
CONTROLADAS :SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A , HOTEL ANDINO ROYAL  S
A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL S
A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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01774123 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MC BAINS COOPER CONSULTING LIMITED  MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
KARPENTRAS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774124 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
BERGGRUN ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774125 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CYRGO S.A.S ACTA  No. 68      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774126 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.ELIMINA JUNTA DIRECTIVA .
 
AGROITABORA S.A.S ACTA  No. 10      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774127 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. EMILINA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NMOBRAMIENTOS
DE: GERENTE Y SUPLENTE..
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TOSCANAS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774128 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÒN. .
 
OPTIMUM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA OTECH LIMITADA ACTA  No. 13      DEL
15/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE VER REGISTRO NO
01744584.
 
THE MARKET PLACE B2B LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774130 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 01774131 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD
HOTELES ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON  LAS  CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL
ANDINO ROYAL  S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL
PARQUE ROYAL S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A ,
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A




KOI INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
HOTEL ANDINO ROYAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774133 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
PORTA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774134 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADCCONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774136 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
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ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
KEENFEL COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774137 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PICNIC & COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774138
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HOTEL LA BOHEME LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774139 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
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DYNAMIC INSURANCE LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774140 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774141 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774142 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 11      DEL
06/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA.
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TECH TRA REPUESTOS LTDA ACTA  No. 19      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774144 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PROMOTORA ROYAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774145 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS:  SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
 S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774147 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS: SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
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CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774148 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, CREO JUNTA DIRECTIVA, COMPILO
ESTATUTOS..
 
VERTICAL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774149
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUIMILAND S.A.S ACTA  No. 35      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774150 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
CI CONIMEX  S A S ACTA  No. 05      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARCA CORP SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774153 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD
HOTELES ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON  LAS  CONTROLADAS: SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL
ANDINO ROYAL  S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL
PARQUE ROYAL S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A ,
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A
S, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS.
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ECOSMART SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774155 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LAR LOGISTIC SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774156 DEL LIBRO 09.




A P INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5847    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774157 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 16/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774158 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774159 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD
HOTELES ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON  LAS  CONTROLADAS: SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL
ANDINO ROYAL  S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL
PARQUE ROYAL S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A ,
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A
S, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS.
 
HR QUANTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774160 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. LA SOCIEDAD HOTELES
ROYAL S A (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON  LAS
 CONTROLADAS: SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A  ,  HOTEL ANDINO ROYAL
S A S , HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA , HOTEL LA BOHEME LTDA,  HOTEL PARQUE ROYAL
S A S ,  HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA , PROMOTORA ROYAL S A , SOCIEDAD HOTELERA
CALLE 74 LTDA, SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S, SOCIEDAD
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OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S Y OTRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
 
ENROQUE INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL.
 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA ACTA  No. 5
      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774162 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LEOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774163 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: PRIMER Y SEGUNDO
GERENTE..
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774164 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MAYI HEIM E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774165 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL .
 
LABWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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MAYI HEIM E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
L M ELECTRONICS SLOT SYSTEM E U ACTA  No. 003     DEL 04/07/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774168 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SU SUPLENTE .
 
PINTURAS Y ACABADOS JOSE ANTONIO JOYA CRUZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SILICONE GOOD SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
USA TECH CORP SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774171 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
GRUPO EMPRESARIAL K2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SOLUCIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS EN SERVICIO AUTOMOTRIZ S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SOLTEC AUTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
FUMIGAR COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 18/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774174 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
WRC SOLDADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774175 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERGAMBOA SAS ACTA  No. 004     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
INGENIEROS MECANICOS PETROLEROS TECNICOS SALUD Y CONTADORES S A S IMPETESCO S
A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774177 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
CAPITAL  SUSCRITO.
 
FUMIGAR COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 18/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS




ASOCIACION G & C EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774179 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CANCAZA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774181 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S ACTA  No. 15      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
DE ARQUITECTOS S A ACTA  No. 62      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COLURBANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774184 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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INDUSTRIAS VANITY COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774185
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES SEMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
IN BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774187 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
INVERSIONES BECHARRE S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774188 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
REPUESTOS ROMHER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03142   DEL 21/09/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774189 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA .
 
REPUESTOS ROMHER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03142   DEL 21/09/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774190 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA .
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REPUESTOS ROMHER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03142   DEL 21/09/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774191 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA .
 
REPUESTOS ROMHER LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (GERENTE Y
SUBGERENTE) .
 
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEVIA MURILLO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/06/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774194 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
DISTRIBUIDORA CITY TORNILLOS Y FERRELECTRICOS GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ACEROS CFC SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MALAMBO
(ATLANTICO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
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COMERCIALIZADORA ANTILEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774197
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ACEROS CFC SAS ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774198 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA)..
 
COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. 6       DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774199 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES MARCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774200 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. 6       DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774201 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
CANAL CAPITAL RESOLUCION  No. 083-    DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774202 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL .
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ARRB CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TUCAN COMUNICADORES GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
SOLUCIONES INTEGRALES BLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PASING CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALEX WORKOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.




CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 30/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774208
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 30/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774209
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 30/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774210
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 30/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774211
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
GRUPO COLOMBIANO DE SERVICIOS TURISTICOS BORA BORA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 42      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOS FISCAL..
 
LYNCARGO SAS ACTA  No. 22      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774214 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 30/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774215
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
FORTUNY DOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KANAPALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774217 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEMUCO 07 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3198    DEL 21/12/2012,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774219 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INVERSIONES TEMUCO SA(ABSORBENTE).
 
INVERSIONES TEMUCO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3198    DEL 21/12/2012,  NOTARIA
77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774220 DEL LIBRO 09.
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD TEMUCO 07
SAS(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  .MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES TRIVERO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CHIAPPE Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DERCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)..
 
INVERSIONES TEMUCO SA ACTA  No. 8       DEL 08/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES TEMUCO SA ACTA  No. 8       DEL 08/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE. ACTA ACLARATORIA..
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BHS HERRAJES Y ACCESORIOS SAS ACTA  No. 38      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774226 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUTURO 2022 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774227 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774228 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES DE CONSERVACION Y ECO TURISMO ECO PALACIO
TUR SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774229 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
HLAFP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774230 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4956
 DEL 09/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774231 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
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TRITON INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 27      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774232 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4956
 DEL 09/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774233 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
 
SOLUCIONES PARA EMPAQUES SAS ACTA  No. 2       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4956
 DEL 09/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774235 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ACLARATORIA..
 
B I LTDA ACTA  No. 38      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO (GERENTE ENCARGADO)..
 
GRUPO INMOBILIARIO EL BUNDE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2577    DEL 16/09/2013,
 NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA. EP ACLARATORIA..
 
CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774238 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774239 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA.
 
PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES C.G.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CON SEGURIDAD HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
LIFETECH SAS ACTA  No. 05      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774243 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOGISTICA PASAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5582    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 73




GWD MINEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774245 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL; CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA , GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ANDINA DE SEGURIDAD ESCRITURA
PUBLICA  No. 4767    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774246 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES JUANLUCAZ S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774247 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES JUANLUCAZ S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
G & M3 ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES JUANLUCAZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774250 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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FERCCODI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774251 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL,MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
DISTINSUCALZ S A S ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774252 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TLC INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 19      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774253 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
LUQUE OSPINA & CIA S A ACTA  No. 26      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DISTINSUCALZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sn      DEL 12/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774255 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LUQUE OSPINA & CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774256 DEL LIBRO




CAPELLA PETROSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BALMEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BE CLEVER S A S ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL .
 
DAVID TRANS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774260 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ELIAS MORRIS S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2638    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774261 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MPC COMPUTADORES E U ACTA  No. 11      DEL 10/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA




ISADAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774263 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL..
 
ARMY STORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774264
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRIGORIFICOS EL LITORAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 8355    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774265 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRIGORIFICOS EL LITORAL S.A. ACTA  No. 11      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774266 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPCONTIGO SAS ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 57      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SUN FLOWERS SAS ACTA  No. 7       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BERNAL URREGO Y CIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774270 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO Y
VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS) .
 
PAUTANDO COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774271 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
HUGO HERRERA GONZALEZ ARQUITECTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774273 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS: MODIFICO NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,( MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES ANTES CUOTAS)
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS..
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PAUTANDO COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774274 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES C R C S A S ACTA  No. 002     DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GERENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO BOGA TALLER DE DISEÑO LTDA ACTA  No. 123     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774277 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SEGURIDAD LASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2703    DEL 05/10/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774278 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ANDREW INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774279 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ANDREW INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774280 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES ALBERTO MELO Y CIAL S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2757    DEL
02/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774281 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
GPS MOVILIZAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
TEAM REALTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUBRISERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774284 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3495    DEL 12/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774285 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO INMOBILIARIO RBG SAS ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774286 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JEWELS COMPANY S A S ACTA  No. 3       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774287 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CENTRO INMOBILIARIO RBG SAS ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774288 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JEWELS COMPANY S A S ACTA  No. 3       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774289 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MC MERINO S A S ACTA  No. 21      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774290 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
7GENCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774291 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DRACOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2362    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 41 DE




PERBONUM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774293 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARKETCOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PERBONUM SAS ACTA  No. 003     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774295 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
POWER STAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774296 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PRONTOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 65      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774297 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLOMBIAN CHEMICAL PRODUCTS S A S COLCHEMPRO S A S SIGLA COLCHEMPRO S A S ACTA
 No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774298 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
.
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
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No. 01774299 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SEGUNDO SUPLENTE..
 
INVERSIONES JCP SAS ACTA  No. 011     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
 
CGC ESPECIALISTAS EN GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LT INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774302 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES
.
 
DOTACIONES Y SUMINISTRO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN LOGISTICA R & D SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 07      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
YECID GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774306 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALANTRA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774308 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN .
 
EXPLORA EXPLOSIVOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S ACTA  No. 001     DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DEPORTES CONEXIONES AVENTURAS ROCAS Y CUERDAS SU SIGLA SERA ROCA TOURS ACTA
No. 4       DEL 28/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774311 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
OBJETO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO; MODIFICA:
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CATHEDRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774312 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO
Y PAGADO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES TEMUCO SA ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774314 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
LA UNION FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774315




SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774316 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
GAMA AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 026     DEL 25/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774317 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774318 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774319 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES MODERNAS AGUILAR SAS ACTA  No. 006     DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774320
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774322 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
SECURITAC LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774323 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
ZABERAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E M P ASESORIA Y GESTION S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774325 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), REFORMA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COMERCIALIZADORA OLIVO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL




INFRASTRUCTURE TECHNICAL SERVICES SAS ACTA  No. sinnum  DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SEGUNDO Y
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PUNTUAL LOGISTICA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774328 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FERRE CONSTRUCCIONES MAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774329
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TROQUEALUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774331 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN.
 
CASTELLO 44 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774332 DEL




ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES ORTIZO S.A. ACTA  No. 40      DEL
10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PAGO INTERACTIVO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S A SIDAUTO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774335 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PAVICONCRETOS LTDA PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774336 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
ARCO ESTUDIO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3018    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774337 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PAVICONCRETOS LTDA PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA
ACTA  No. 011     DEL 13/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774338 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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JGVINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774339 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOTUS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774340 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
GEMCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774341 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
WARRANT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774342 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
NC&A OUTSOURCING SAS ACTA  No. 6       DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTANCION LEGAL .
 
G&T INGENIERIA DEL MUEBLE S A S SIGLA G&T S A S ACTA  No. 03-2013 DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,




TRANS INHERCOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3724    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774345 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVINGESEG SAS ACTA  No. 40      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774346 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, Y ACTA ACLARATORIA..
 
AG ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTION Y PROYECCION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IQRE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COMERCIALIZADORA GRANADINA PAMENA S A S ACTA  No. 006     DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774350
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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LYNCARGO SAS ACTA  No. 21      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774351 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
IQRE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774352 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ACABADOS Y REFORMAS EN CONSTRUCCION ELKIN MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACADIT INGENIERIA LTDA ACTA  No. 018     DEL 11/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774354 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES JC PAEZ S A S ACTA  No. 03      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SMART DECISIONS SAS ACTA  No. 4       DEL 08/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774356 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA..
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BANIP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774357 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES JC PAEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774358 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDAD ARCHITECTURAL AROUND 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774360 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
INVERSIONES SAMAR & CIA S C A ACTA  No. 36      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774362 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COMERCIALIZADORA CALZA COTTON SAS ACTA  No. 1       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AVIACION MARBELLA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5523    DEL
11/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774364 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010.  Y MODIFICA VIGENCIA.
 
INTERMETRICA SAS ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774365 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39 MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, 40 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE
ELIMINAN LOS ARTS DEL 26 AL 38, Y SE MODIFICAN ART 17 Y 18. .
 
INTERMETRICA SAS ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AVIACION MARBELLA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774367
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MINERCIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774368 DEL




ALIMENTOS PRECONGELADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA DOMICILIARIA Y AMBULATORIA IPS S A S ACTA  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAURICIO RAMOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774371 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LYRA MOTORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3300    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774372 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA)..
 
HUMBERTO GONZALEZ ASESORIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774373 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES ESGUI S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COMERCIO Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA SIGLA COMTECOM LTDA ACTA  No. 8
DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 01774375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CONSTRUCTORA R P CENTAURO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1347    DEL 25/04/2013,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774376 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES MAMBO MODA S A S ACTA  No. 07      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774378 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. SE ACLARAR QUE EL NUMERO DEL ACTA INSCRITA BAJO EL REGISTRO
01768008 DEL LIBRO 09 CORRESPONDE AL NUMERO 004..
 
EKONO  SAS ACTA  No. 34      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERTEMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774380 DEL




NEGOCIOS ESTRUCTURADOS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 014985  DEL
05/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 01774381 DEL LIBRO 09. NNOMBRAMIENTO DEL SR. JORGE
LUIS MAYA JIMENEZ COMO LIQUIDADOR. .
 
EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC SAS ACTA  No. 002     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774382 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS Y MANO DE OBRA SUPLEMENTARIA SERVIMOS LTDA. ACTA  No. 039     DEL
16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC SAS ACTA  No. 002     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA FRUTOS DE LA HACIENDA S A S ACTA  No. 19      DEL 28/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774385 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL JHR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.




SIPO S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD. .
 
CDR ELECTRISISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SIPO S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774389 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD. .
 
SERVICIOS PETROLEROS VENMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 01774390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
DSV AIR & SEA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774391 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 41 Y 42.
 
2INVENTIVE S A S ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774392 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DSV AIR & SEA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774394 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
DSV AIR & SEA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774395 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 (ORGANOS DE LA
SOCIEDAD; 44A ( CREA CARGO DE REVISOR FISCAL); 44B, 44C( FUNSIONES DEL REVISOR
FISCAL).
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774396 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
DSV AIR & SEA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774397 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SU CARRO EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774398




TECNOLOGIA Y DESARROLLO FENIX SAS ACTA  No. 002     DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774399
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DSV AIR & SEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 110     DEL 30/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774400 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VEINTIUNO 21 PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774401
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
PIPECITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774402 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FINANZAUTO SA ACTA  No. 447     DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774403 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CREDITOS PARIS DE LOS ANDES S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774404
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CLINICA BOGOTA S.A. ACTA  No. 876     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774405 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PANUSA PANIFICADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SU SUPLENTE. .
 
EDITEXTOS MODERNA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3060    DEL
25/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774407 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
PREMIUMTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774408 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGARTHA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774410 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DEKORACIONES LOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774411 DEL




DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES Y PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SIGLA DIPELCO SAS
ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774412 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
ACTA  No. 009     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ARTOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774414 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
ACTA  No. 009     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774415 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A CHIA..
 
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA OPERAR BAJO EL
NOMBRE OLARTEMOURE ESCRITURA PUBLICA  No. 8751    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774416 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
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COLOMBIAN BOX OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
01774417 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
ACTA  No. 009     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
JELPYZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774419 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
BIKE SUPER STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LETRAS E IMPRESOS S A ACTA  No. 29      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
CARRERO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 9       DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774422 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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MARKETING PARA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774423
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DUO DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
RESAKA COMERCIALIZADORA DE LICORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
PHIRME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774426 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
NUÑEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774427 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BOGOTA MARKETING CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 01774428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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TECNIGLOBAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774429
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA
(VER REGISTRO 01771770)..
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774431 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONFECCIONES INIFUGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774432
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AZZAM SAS ACTA  No. 08      DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774433 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BPO GESTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
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DISTRIBUIDORA PROCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3130    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774435 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA PROCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3130    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774436 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA PROCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3130    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774437 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CRUMP AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2336    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774438 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRUMP AMERICA S A ACTA  No. 10      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774439 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CRUMP AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2336    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774440 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DATATRAFFIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 01774441 DEL LIBRO
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09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INDUSTRIA DE COLCHONES QUALITY SLEEP NATURAL CONFORT Y/O QUALITY SLEEP SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00194582 DEL LIBRO 11. ENTRE
FINAVANZA S A E INDUSTRIA DE COLCHONES QUALITY SLEEP NATURAL CONFORT Y/O
QUALITY SLEEP SAS SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 073     DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00194583 DEL LIBRO 11. Y DOCUMENTO ADICIONAL ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A
Y ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00194584 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO POPULAR Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00020496 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: GENERATORIS SA DE CV.
 
LM INSTRUMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00020497 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
LUTECH INDUSTRIES INC..
 
FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA FAGESA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00020498 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: TECNICAS DE HIGIENE  SL .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SOLEARES SOCIEDAD CIVIL EN S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL
13/09/2013,  NOTARIA  3 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 00014773 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLIN .
 
INVERSIONES J.Y. E HIJOS & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 950     DEL
01/10/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 00014774 DEL LIBRO 13. YACAMAN GIACOMAN JAIME ALBERTO (SOCIO GESTOR
PRINCIPAL) DELEGA LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN
PAOLA ANDREA YACAMAN. .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PERILLA GARCIA ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO BUITRAGO JAIRO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIMUELLES LUCHOS WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUJOS AUTOCARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVELLANEDA BUSTAMANTE INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES PINILLA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES PINILLA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA Y PIÑATERIA ANGIE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA RAMIREZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAREK SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAREK SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NICOL PAN J.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ RUBIANO DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RUBIANO DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROLDAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL COLOR M Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIDIER FRANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251097 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIDIER FRANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251098 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIASEO A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES K H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FABRICACIONES IDEAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RIVERA YANNETH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA CASTIBLANCO WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLINTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251105 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONOZKSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251106 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERQUERA SUAREZ NIYIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ UZETA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR JUANCHITO Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGMA SEGUROS Y FINANZAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL CLUB DE BETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIDRA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251112
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RIAÑO DE CARDENAS CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMOLQUES J.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251114 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251115 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO BERMUDEZ JOSE ILDEFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251117 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA BALLEN MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE TEJO LUCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RANA BAR EL ESQUINAZO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOA NOA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ LOZANO LUZ STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES Y COMERCIO HB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO VELASQUEZ RAUL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIVE STAR SHIPPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO




ARENAS MOJICA BLANCA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICS CARGO S A COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICS CARGO S A COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICS CARGO S A COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICS CARGO S A COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARANGO GOMEZ GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251132 DEL




ESQUINA CASA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO MURILLO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA DE SANCHO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLER LATONERIA H N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA SEXTA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO DE GOMEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANUSA PANIFICADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251139 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ARIAS LUZ ENEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOWILL ENGINEERING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOWILL ENGINEERING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARON SUESCUN CARMEN ALODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE ENMARCACIONES Y FOTO ESTUDIO FOTOGRAFICOS BANAVAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251144 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAUDI CONSTRUCTION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAUDI CONSTRUCTION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTINAS Y ALFOMBRAS DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251148 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS SANCHEZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y PAPELERIA YUYU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATA BENICIO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251151 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERNANDEZ BUSTOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H C L TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H C L TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELEROS CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA JOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251156 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ SARA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVINO DELEITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS PEÑA NUBIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ARIAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARU WAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARULANDA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251162 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ SARAZA DORIS ADRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES JURIDICAS SAS ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




LABORATORIO DENTAL ROSERO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSERO PITACUAR DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTEAGA PEÑA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA. ESCRITURA PUBLICA  No.
2360    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA DE SUPELANO MARIA DILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRATA POVEDA DANIEL HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03251171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POWER TRANSMISSION IMPORT PTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR ANNY COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES AGUILLON ANA ELVIA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MARISOL PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OFICINAS 90 - 16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEUS HORTUA ROSA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO BATA ACTA  No. 280     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MANIZALES
(CALDAS) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251180 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
 MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ROSITA  H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LA SUBIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251182 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ZAPATA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHAN SOCHA ANA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROTOKOL GRUPO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROTOKOL GRUPO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO BUITRAGO JAIRO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDY S TILOS PELUQUERIA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERCAR MOTOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PIMENTEL MARTHA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLER FERNANDEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BC&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANADOS ALVAREZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA VANEGAS JHON WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABRADOR AVILA LINDA JULIETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUGOS Y ALGO MAS MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAS Y EMPAQUES DECORATIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS Y COCINAS Y MADERAS ANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251198 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO RODRIGUEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE CANASTERO JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251200 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO OSORIO JUAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPA BURGUER Y FRUTERIA EXPRESS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ROJAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINDOLA RAMIREZ ALIZ ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251204 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERY MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CORTES CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU SITIO EROTICO.COM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO SIERRA ADENAWET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251208 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN BATA CHIA ACTA  No. 280     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251209 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA .
 
INGELECTRIC MJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251210 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251211 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE VILLAVICENCIO A BOGOTÁ..
 
CONSTRUCCIONES AJB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251212
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARBRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251213 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORREON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251214 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS JM ELEVADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251215
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAACA S PROFESIONALES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL LETRAS Y LIBROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03251217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251218 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251219 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ECKO LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251220
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREVALO MORENO EDILSON MAURIÑHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCTOPUS DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON PANELERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO LAVADO EL COMPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALCRI ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTRICOS & ELECTRONICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICOS & ELECTRONICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03251230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO NATURISTA HIGEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA BARRIOS JESSICA CLARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON BERMUDEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GONZALEZ C Y J S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GONZALEZ C Y J S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO TEJADA CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO EMPRESARIAL BASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOWERLAND GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251238 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRASITAS AL ROJO BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAINT MONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAINT MONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOMECPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORTS CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251243 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SPORTS CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251244 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ IBAÑEZ JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMIGOS Y MASKOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION & SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION & SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARMOLERIA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MD PATIENTS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON AGUIRRE MIGUEL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES ARKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES LINEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VASQUEZ DORIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DELICIAS CRIOLLAS DEL GUALIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAJE EL DELFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251258 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLABON PALMA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS JAVIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA NUÑEZ ANGELA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA NUÑEZ ANGELA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNI LAVADO SAN JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDA MACIAS JULIO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO OLAYA JUDY AYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS PIRELLY D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251268 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERTICAL SALUD URGENCIAS Y EMERGENCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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I MAX ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLA ANGELICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO TECHO FIRME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULPIFRUIT S GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA NIMSAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251274 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS Y CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN MARTINEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251276 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN MARTINEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ VELLEZ GINA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & M DOTACIONES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251281 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251282 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUNSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251283 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251284 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I_ON.CO. INGENIERIA ENCENDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ PULIDO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO CASALLAS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO CASALLAS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO RUIZ EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTELLANOS MENJURA EDIR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS MENJURA EDIR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ RATIVA KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑEZ ROMERO FLOR HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR TUNARROSA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO HERNANDEZ EDI ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAÑALERA PIEL DE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBITA GONZALEZ ANYELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN DE OROZCO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISERV COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251301 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNION COMERCIAL DW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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UNION COMERCIAL DW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ RODRIGUEZ DIANA MALELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A. A. A. A. A. ABACATEL PLOMERIA DESTAPO TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251305 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DOÑA ESPERANZA EP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOTHES & SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO EL SURTIDOR PAISA N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251308 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALCARCE CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CARDONA JOSE ALGUBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251310 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL OSORIO YULIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI LISTO YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS VELANDIA MARIA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOSCANAS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251314 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADRIANA VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADRIANA VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MILAM CARNES FINAS YULIAM Y LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO ORJUELA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PEREZ LORENA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@ JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BELTRAN URREA ELBER HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y BUÑUELERIA RICURAS DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251324 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTERNATIONAL DOG HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBO HISPANICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBO HISPANICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOI INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NACHO S PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HEREDIA CESPEDES ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251331 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES E.H.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTA TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251333 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL.
 
ADCCONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA DENTIPRODENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAMAICA DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAMAICA DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCOR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA WINGS DC FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO KOI INVESTMENT GROUP SAS.
 
PICNIC & COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251340
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251342 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE MI GRANJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENDALES QUIROGA MARILYN CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GALEANO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICLOSOS SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRASERO ROJO ASADERO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABINAS DOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDONA GIRALDO PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO SANDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTIGON COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251351 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA GARAVITO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLO SUAREZ WILSON HASNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA DELGADILLO ANA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SUBIENDA PESCADOS Y MARISCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251355 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO ROCKOLA DIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA SANABRIA DIANA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMBA ROPA A TU ALCANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAN LAZARO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO QUESADA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INSTALACIONES WEH MANTENIMIENTO EN GENERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERTICAL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTHOFAMILY CLINICAS DENTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251365 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES COBO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251367 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ INFANTE MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFE INTERNET ONLINE.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES TORRES DIANA LEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRADO SANCHEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALCARCE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLERES MAX ALUMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOSMART SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BALCARCE TITAN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MILITAR LA NUEVA ERA POLICIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251376 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROQUEALUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251377 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO BARRERA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA MOGOLLON LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MARTINEZ YENI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PALACIOS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOFITEX'X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI BAR LA NUEVA ERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CABALLERO RUDDY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251384 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES MEJIA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANDON SALAS SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA HERNANDEZ DIEGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAAVEDRA HERNANDEZ DIEGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251389 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBILLOS RINCON EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOFFIEKROEG DEJAVU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251391 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADDICT FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA CHICOLIN PAUBLO VI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SUBIENDA DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251394 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SILVA LEON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CARTAGENA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLIDGOUDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALDERON VILLALBA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES Y PULGOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALCARCE TITAN Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS Y ACABADOS JOSE ANTONIO JOYA CRUZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
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No. 03251401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ JIMENEZ YAMIT HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA PARRA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CRUZ MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN MORENO JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN MORENO JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON DE CHECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CABINAS EL RASTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL K2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FONDA PAISA LA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO SANCHEZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PIZA ALBA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS DIANKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BLANCO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KAMPALA COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAMPALA COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMPALA COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAMPALA COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YOGEN FRUZ BODYTECH COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VERFRUEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO VIVERES Y ABARROTES SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPER FRUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO ARIZA GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251424 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WRC SOLDADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251425 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTRUCTURAS JOSE M LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA MENDEZ LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VERA MENDEZ LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERREÑO ORTIZ ISMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES NUEVO MILENIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALEO WP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALEO WP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA RODRIGUEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MENDEZ CRISTIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251434 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MENDEZ CRISTIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERNAUTAS ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251437 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA DE GARZON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251438 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CARRILLO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISELANIA CENTENARIO J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MISELANIA CENTENARIO J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBATA QUESADA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBATA QUESADA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACMILLAN PUBLISHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACMILLAN PUBLISHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKONO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EKONO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKONO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EKONO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AYALA HERNANDEZ JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INVERCIONES RODRIGUEZ SER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251459 DEL




CONTRERAS TRIVALDOS JOSE GEMINIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO PARRA ANGELA VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA MONTAÑO YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL PRINCIPITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ZAPATA INGRY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ ZAPATA INGRY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INDUSTRIAS VANITY COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLICIS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA COQUIPAN C.Q. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDAZABAL RONDON JOSE WISTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRECIONES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZA CAFE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUICAZAN PRIETO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ GUZMAN FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIAS & PROYECTOS SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO GARCIA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251476 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SEMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251477
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS VANITY COLORS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INDUSTRIAS VANITY COLORS.
 
IN BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




YANQUEN NEVA CARLOS HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON FERRO JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLER ALVAREZ DAVID ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA NICOL SHARIKT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251487 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLALBA FLOREZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS DURAN CARMEN RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON AMAYA VICTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURBANO CORDOBA LORENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ LEAL JANETH ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FERNANDEZ LEAL JANETH ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR ALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251494 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H5 HIFFIV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY TORRES OMAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PREMIO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.




MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEVIA MURILLO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO Z Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEROS CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/06/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MALAMBO A BOGOTA D.C..
 
LLANTEN MERA LUGELIO MAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WARNER.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPOS PARA LABORATORIO Y SERVICIOS AMBIENTALES EQUILAB FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251510 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ANTILEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251511
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MARCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251512 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
BASTO ALMANZA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. 6       DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251514 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CUERVO DE GAONA MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO DE GAONA MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSMEDIC TERMINAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN ALFONSO ANATOLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAÑUDO CANCINO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PFIZER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS GUST-MART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS GUST-MART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251525 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARRB CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HINESTROSA BERNAL MAURICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KATHERING EVENTOS SOCIALES M & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALINDO EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANGO DULCE BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA WGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA WGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTEL DE YUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIERO DIAZ JESUS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON BELLO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL INFORMADOR COMUNITARIO CUANDO VOY POR LA CALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAN CENTRAL DE PRODUCTOS LTDA CON LA SIGLA GCP PLASTICOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




GRAN CENTRAL DE PRODUCTOS LTDA CON LA SIGLA GCP PLASTICOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUCAN COMUNICADORES GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USECHE BERNAL LIDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES BLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PASING CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEX WORKOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA QUINTA CAVA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO CAÑON ERIKA YERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA GONZALEZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA GONZALEZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIO Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA SIGLA COMTECOM LTDA COMUNICACION  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIO Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA SIGLA COMTECOM LTDA COMUNICACION  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIO Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA SIGLA COMTECOM LTDA COMUNICACION  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
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BAJO EL No. 03251551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TUCAN COMUNICADORES GRAFICOS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LA ROCA EVENTOS & RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANDOMEDIO COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANDOMEDIO COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251557 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO COLOMBIANO DE SERVICIOS TURISTICOS BORA BORA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEMAN MUNAR MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEMAN MUNAR MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES MARIN MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AGUIRRE ROSA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTUNY DOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES GAMEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251564 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIS VERDURAS 112 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KANAPALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251566 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARCAS MOVILES OUTDOOR ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCAS MOVILES OUTDOOR ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNITEL NETWORK ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA LA PAZ DE PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMUCO 07 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3198    DEL 21/12/2012,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
KDH SERVISISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KDH SERVISISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KDH SERVISISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TRIVERO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251576 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIAPPE Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251577
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNITEL NETWORK CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA VELOZA JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBERPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCOLA PAISA DONDE J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCOLA PAISA DONDE J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ELECTROMECANICOS JC FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251584 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GARZON JAVIER ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO 5 ESTRELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA VALERY Y KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAIRAN CHAVEZ BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COY FORERO OLGA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNITEL NETWORK SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUTURO 2022 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251591 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE PAOLA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USA - 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGON SANCHEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251596 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEDE PUNTO 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251597 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA HURTADO FREDY JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCOFAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NONSOQUE MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES DE CONSERVACION Y ECO TURISMO ECO PALACIO
TUR SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251602 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HLAFP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




CONZOOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ AGUIRRE LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA CORTES JUANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELLGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ GONZALEZ NEMESIO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ VALENCIA BEATRIZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L&D PROVEEDORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03251610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L&D PROVEEDORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO BECERRA RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ISARRA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JHORDY ESTEILEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRITON INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 27      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALIMENTOS EL GRAN SECRETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BRAVO TRUJILLO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ORDOÑEZ JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ORDOÑEZ JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO ORDOÑEZ JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GOMEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO EL BUNDE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2577    DEL 16/09/2013,
 NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO RODRIGUEZ FREDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TUTAINA STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUTAINA STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUTAINA STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROTELA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251627 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL RANCHO DE JULIANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RANCHO DE JULIANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RANCHO DE JULIANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251630 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTROILUMINACIONES SMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251632 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO BAQUERO PEDRO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251633 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANRIQUE Y MANRIQUE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE Y MANRIQUE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LADINO CASTRO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTOS LA SABROSITAA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251637 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUIS EDUARDO CAICEDO PARRADO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS EDUARDO CAICEDO PARRADO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA AVILA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251640 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEJIDOS MERLUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA EXPRESION FCG COLOMBIA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O DE LAS INICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251642 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RUIZ PERILLA MARTHA YOLANDA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251643 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ADANSONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADANSONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ RIVERA ALBENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES LOS PINARES MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251649 DEL




MALAVER RAMIREZ JEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TASCO COGUA JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ ESPITIA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTELES BOUTIQUE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTELES BOUTIQUE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTELES BOUTIQUE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIAZ VARGAS EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251656 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MUR MARTINEZ PEDRO ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARAUCA (ARAUCA).
 
GUEVARA TORRES ADRIANA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPA BIO ESTETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251661 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON MORENO NOHORA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251662 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO  S  MODA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO COMERCIAL CHINO Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SINUANO. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO BENAVIDES JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINARIA PARA VIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAQUINARIA PARA VIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUINARIA PARA VIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES LA MEJOR J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P LA CUAL PODRA EMPLEAR SU
DENOMINACION ABREVIADA CLC S.A E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P LA CUAL PODRA EMPLEAR SU
DENOMINACION ABREVIADA CLC S.A E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
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17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UFF TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROPA CALZADO Y ACCESORIOS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251679 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AUDIOMOLDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ CRUZ DERBY MARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORERAS TORRES VILMA KATHERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANE & GEORDI SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRACACHA PEREZ EDITH VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251685 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA LOZANO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA TOMAR Y BAILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO SPORT JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRERA DIAZ JORGE EUSTASIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRERA DIAZ JORGE EUSTASIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO RAMIREZ LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y COMIDAS RAPIDAS MAXDELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA BAYONA MELVI CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMODISIMOS AVENIDA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251694 DEL




CARDONA GOMEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGYSERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN NICOLAS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA ESPEJO YEISON EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJU KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ JOYA JOSE ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARZON CONTRERAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES Y VARIEDADES NUEVA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THELI Y LUNA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES C.G.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251706 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON GARCIA ELINDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA QUINTERO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL TAMAYO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ PORRAS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MORENO ILMA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CON SEGURIDAD HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO RECODO DEL  ZALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES BRANEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON PINZON MELQUESIDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON PINZON MELQUESIDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ PEÑA CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON ABRIL JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251719 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SHOES MARAVILLOSOS SPORT DEL SUR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251720 DEL LIBRO 15.




MORALES GUASCA SERGIO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUFF 39 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARIN AVILA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRY GONZALEZ FABIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOBON TABARES LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANACAONA - SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPHER TRAVEL OPERADOR MAYORISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PIERO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PIERO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GWD MINEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTURA Y ASESORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JC PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES JC PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JC PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES JC PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOBON TABARES LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI PIZZA DE LA 165 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA MENDOZA BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECREATIVOS ALEX 777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILI PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL CARBON PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS DE VALENZUELA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251745 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A ANAPOIMA (CUNDINAMARCA).
 
CHEN  QIUPING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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BUSTAMANTE LOPEZ JORGE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTAMANTE LOPEZ JORGE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MARTINEZ RUBIANO WILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO RODRIGUEZ LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BUITRAGO RODRIGUEZ LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & M3 ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ JIMENEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MOLINA JULIETH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE RED COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ CARRERE DAVID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO MORA MARYCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN DE CALZADO LA ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADEROS J E Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TATUAJES HAIR MANSION PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA EQUIPOS & CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO FRONTERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO OROSTEGUI LAURA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALDERON CAMACHO MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO FRENOS L.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREPES Y WAFFLES S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO GARCIA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251769 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPELLA PETROSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY CARDENAS LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA ARIZA HNOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERRERA ARIZA HNOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA ARIZA HNOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA ARIZA HNOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LUNA DE AZUCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHALACAN MARQUEZ DIANA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SUAREZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALMEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251779 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FDJ COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y ARTE LA SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251781 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAVID TRANS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUITRAGO ROJAS NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPROTUSCARROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECCION CONFIABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ORJUELA VARGAS MODESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATICES GRUPO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCIDISEÑOS LINEA DEL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR SANTANA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISADAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251790 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARMY STORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARMALAT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251792 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REUBICA O M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REUBICA O M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES LA ANTIOQUEÑA M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251795 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AQUA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA PLAZAS JIIMMY ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA DONDE JIMMY SILVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CCA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPCONTIGO SAS ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS HUERTAS YOHAMS HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CONTRERAS LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAVITA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO FAJARDO ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251806 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAICODENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCANIO SANCHEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ALMANZA OSCAR JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZA AND ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251810 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS MAHECHA EDGAR JIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BASTIDAS BARRERA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELYCIT INTEGRADORES DE SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA Y MISCELANEA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACOLTANQ J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA CHIPATECUA MILLER PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBARGUEN BANGUERO HECTOR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO AMADOR PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA VELASCO KAROL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON VACCA RAFAEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUQUEN SANCHEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAUTANDO COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TOVAR GONZALEZ DAVID ELLIOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS SONRIE SWEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y COMUNICACIONES ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO ALZATE DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUTECH DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ALARCON DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GPS MOVILIZAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251831 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRUVER PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAILARTE CREATIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ALBERTO MELO Y CIAL S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2757    DEL
02/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251834 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YEN ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAZELFLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03251837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TEAM REALTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA LA MILAGROSA  D.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TRIANA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251840 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO LONDOÑO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MARIN JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251842 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES LEAL MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251843 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIRTUAL BLUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPAS Y TAPICERIA HERNAN GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA DE SEMILLAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA OFICINA J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA GARZON EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO EL NUEVO SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251849 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPPOSITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONSALVE LAITON GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUBRISERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
57 UNO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251853 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
57 UNO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
57 UNO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251855 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALVIS CALDERON JOSE ALVEIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO INMOBILIARIO RBG SAS ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAR EL AGUILON DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251858 DEL




ROMERO MUÑOZ CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TUBOSCOL FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ROBLE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251861 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL RENACER DE LAS PROMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASAS RINCON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROKOLA RANA EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ OICATA JEISON GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE ROPA CASH N.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA ALDANA NATALIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO RAMOS HUGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORD SHOPPING T.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADAVID GAITAN ABDELGANY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251870 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVA VIAJANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251871 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TRIBU ARTESANIAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL GOSHEM T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTEGRALES Y MODULARES J&V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO GONZALEZ ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIPLEX HOLGUIN SAS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOLOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




BUSTAMANTE LOPEZ JORGE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251878 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA PARRA AMANDA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA ROMERO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BAYONA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAMOYA ARTE & ESCENOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TISAN LC - E9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN CHEMICAL PRODUCTS S A S COLCHEMPRO S A S SIGLA COLCHEMPRO S A S ACTA
 No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251884 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
VELEZ GUZMAN ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO ROYAL FORTUNE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULECIO PAEZ ELISA CATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251887 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CGC ESPECIALISTAS EN GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251888
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LT INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251890 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DOTACIONES Y SUMINISTRO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR VALIDAMENTE BAJO SE
SIGLA TRANSLICAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR VALIDAMENTE BAJO SE
SIGLA TRANSLICAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHISPAS Y BRASAS J C E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251895 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA ENCISO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA MEDICAL CENTER 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO GARZON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRENDAS CORPORATIVAS EN BOGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS PAEZ AIDA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN LOGISTICA R & D SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA YOHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA YOHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03251903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA QUIROGA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS SECOS MACARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YECID GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251906 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO ROMERO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALANTRA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN .
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GAMEZ CAMACHO JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE MASCOTAS MALU Y TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA GLORIA EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS PULGARIN HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS PULGARIN HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHECO MORENO ANUAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPLORA EXPLOSIVOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA BARILOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA GAONA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA Y CONSULTORIAS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LICORERA LA U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S ACTA  No. 001     DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03251921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DON TITO VIVERES RANCHO Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251922 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HARVARD SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA Y LONCHERIA SAN GABRIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAGS Y FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OFFICE LINE OF GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251926
DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INVERSIONES A.L.C. SOCIEDAD ANONIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA UNION FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251928
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTO DOMINGO S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251929 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFICE LINE OF GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251930
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 026     DEL 25/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251931 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251936 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251937 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRM DIRECT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRM DIRECT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRM DIRECT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRM DIRECT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ COLORADO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIAMPIRA MUÑOZ EUDOVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZABERAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251944 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DECOLOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ MARTINEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE VARGAS JAVIER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA).
 
DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA LA GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WALLES MOTTA MARTHA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WALLES MOTTA MARTHA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSHO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251951 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BORBON RODRIGUEZ ZAYDA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BORBON RODRIGUEZ ZAYDA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MECHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL BLUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE




VIRTUAL BLUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECORACIONES RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAN MAU DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251958 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS BARRIOS ANDRES BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251962 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA OLIVO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03251964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL REY DE LOS AGUACATES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BB BOTAS & BOTINES KALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS DE VERDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ZULETA ISNELDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YANCOVICH LOPEZ NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CUERVO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GUERRERO NANCY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GUERRERO NANCY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03251972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAZ CHOCOLATIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251975 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA JUANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ GARAVITO EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251978 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS PALOMINO LAURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRE CONSTRUCCIONES MAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251980
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E Y M EQUIPOS Y MAQUINARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CEDIEL BOLAÑOS FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART DESIGN HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251983 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TROQUEALUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251984 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLUE GARDDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARQUEZ ALVARADO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ ALVARADO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARQUEZ ALVARADO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251988 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUEZ ALVARADO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ BALLEN LADY DIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251990 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GACHA MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03251991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTI SCREEN ESTADO DE RESULTADOS O P Y G  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251992 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPO DE TEJO EL CARIÑO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ VEGA HUGO ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251994 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARANGO CAMPUZANO CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ VILLALOBOS LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRM DIRECT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251998 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTAS Y VERDURAS DOÑA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03251999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA SANTI LA PORTADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALBA VARGAS DUARGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXPRECIONES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTELLO 44 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252003 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA QUIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252004 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IZQUIERDO NEGRETE ESPARTACO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GARCIA YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA LA RUMBERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252007 DEL




CALDERON PEREZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYTEC INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYTEC INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA GANDIA IDANIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ SILGADO MANUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAFE XXI S L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAFE XXI S L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTAFE XXI S L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAFE XXI S L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA MONTPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBAR PACHON OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIGRAPHICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252019 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA TORRES WILSON GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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H TIO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ECONOMIA I.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESERA MARQUEZ ARRIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AGREDO JESUS NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES MAXCONFORT FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN JF CACHARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO HERNANDEZ JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLANCO HERNANDEZ JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ VENEGAS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BITMEGA DIGITAL SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAL BURBANO MARCELA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JGVINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252032 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA MEDINA ESMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE EL LAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252034 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTAZAR JOYA HILARIO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CANASTA CAMPESINA J N T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOTUS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252037 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMONTADORA MARLYS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VILLA DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORERA  CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VICTOR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WARRANT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA FUENTE DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA BOHORQUEZ MARIA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,




PHARMA EXPRESS GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN CARVALHO BELKIS ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA BUSTOS ROSA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCHA BUSTOS ROSA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS SOTELO JOSE WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS SOTELO JOSE WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS SOTELO JOSE WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARGAS SOTELO JOSE WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONTINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252055 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FILTROS Y LUBRICANTES MYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBAYO OTALORA MARIA OLIMPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS Y CARNES VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
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03252060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS Y CARNES VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS Y CARNES VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS Y CARNES VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDOR  TODO EN JARDINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAEG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAEG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAEG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252067 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES CASTAÑO LIBARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252068 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AG ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHIVATA ARDILA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRERA LANCHEROS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIKA PROMOTORA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIKA PROMOTORA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMOS PAJARO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S A PALL S A NO. 118 EXITO LA FLORESTA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GESTION Y PROYECCION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03252076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR MI TIERRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MIS HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERO DE RUIZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACABADOS Y REFORMAS EN CONSTRUCCION ELKIN MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTENEGRO TRUJILLO JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ AGUIRRE RUBY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRALBES MODA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE CONFECCIONES EL KIOSKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252084 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA FONSECA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA FONSECA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252086 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ BARBOSA OMAR LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA PEÑA JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RAMIREZ CORREDOR HAROLD ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD ARCHITECTURAL AROUND 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252097 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CHE CARNES BAR PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252098 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LYRA MOTORS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TUNEL CAFE Y COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TENTACIONES KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LEURO ANGELA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO SERVIFRITO2 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA PULIDO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLAYA ACHURY JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SABRICA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CASTILLO JOSE ERALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHE CARNES PARRILLA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ROJAS ROJAS HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGEMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGEMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARADO CUESTA BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS PA - TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERCIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES DIPAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS PRECONGELADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASISTENCIA DOMICILIARIA Y AMBULATORIA IPS S A S ACTA  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR PRIETO WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CASTRO PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL ZAPATA ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ CASTRO RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADA HURTADO FERNEY ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMS MANUFACTURERS COLOMBIAN UMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIFORMS MANUFACTURERS COLOMBIAN UMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSA BAR L.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ALZATE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA R P CENTAURO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1347    DEL 25/04/2013,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CUESTA SUAREZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL CENTER COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252134 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPFERCOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO DIAZ JORGE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERTEMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DRAYCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO MOLANO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIROTECNIA FESTIVAL COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL JHR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CDR ELECTRISISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIPO S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




SERVICIOS PETROLEROS VENMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 03252146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FISOSALUD (FISIOTERAPIA SALUD OCUPACIONAL) S.A.S. SIGLA FISOSALUD S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
FISOSALUD (FISIOTERAPIA SALUD OCUPACIONAL) S.A.S. SIGLA FISOSALUD S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFIANDONOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFIANDONOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SU CARRO EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252151
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEINTIUNO 21 PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIPECITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252154 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RSHP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RSHP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANUSA PANIFICADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
03252157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KARPENTRAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252158 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KARPENTRAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO
EL No. 03252160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PREMIUMTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGARTHA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252167 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUILLEN GARZON JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEKORACIONES LOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252169 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252170 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIKE SUPER STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252171 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA CHARCO JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING PARA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARQUEADERO LOS ANDES JFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 03252174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUO DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252175 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESAKA COMERCIALIZADORA DE LICORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03252176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHIRME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252177 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOGOTA MARKETING CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 03252178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIGLOBAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252179
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAYTON MONSALVE PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BPO GESTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUMP AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2336    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252182 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
THE MARKET PLACE B2B LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 03252183 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ARIAS RIAÑO MARIA DEL ROSARIO EN REORGANIZACION PROVIDENCIA JUDICIAL  No. Sin
Num DEL 22/04/2013,  JUZGADO 27 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00001999 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE REORGANIZACIÓN A LA SEÑORA ARIAS RIAÑO MARIA DEL ROSARIO.
 
NEGOCIOS ESTRUCTURADOS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 014985  DEL
05/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00002000 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL
TRAMITE DE LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
P J COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5352    DEL 26/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00001832 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA
SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA SOCIEDAD P J COL S A S..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INDUJUEGOS INDUSTRIA DE JUEGOS S.A.S ACTA  No. 26      DEL 04/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00000636 DEL
LIBRO 22. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON
SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO,  FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TIEMPOS NUEVOS ACTA  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 00231273 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CLUB DE LEONES BOGOTA SEÑORIAL ACTA  No. 009     DEL 10/05/2013,
PLENARIA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231274
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
FUNDACION ESTACION BIOLOGICA GUAYACANAL Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
GUAYACANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231275 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CLUB DE LEONES BOGOTA SEÑORIAL ACTA  No. 009     DEL 10/05/2013,
PLENARIA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231276
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTES (
PRESIDENTE Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER VICEPRESIDENTE). Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
SON PURO CUENTO CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL ACTA  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231277 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y TREPRESENTANTE LEGAL.
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ASOCIACION DE DESPLAZADOS POR NUESTRO FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00231278 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS POR NUESTRO FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00231279 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MUNDIAL PIDE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231280 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MUNDIAL PIDE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231281 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y DE TURISMO ZIPAQUIRA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ES COOTRAESTURZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 00231282 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y DE TURISMO ZIPAQUIRA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ES COOTRAESTURZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 00231283 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE
MULTICENTRO MULTIJUNTA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231284 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE
MULTICENTRO MULTIJUNTA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231285 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CLUB DE LEONES BOGOTA SEÑORIAL ACTA  No. 009     DEL 10/05/2013,
PLENARIA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231286
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACIÒN EL OLHAM ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231287 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN, REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ Y PODRA USAR LA SIGLA
FEDELONJAS ACTA  No. 50      DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231288 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO
DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA.
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FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ Y PODRA USAR LA SIGLA
FEDELONJAS ACTA  No. 281     DEL 16/05/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231289 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECITVA.
 
CORPORACION ORGULLO BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231290 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ORGULLO BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231291 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE MUSICOS Y COMEDIANTES EN VIVO SIGLA ASOMUSIC VIVO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231292 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE MUSICOS Y COMEDIANTES EN VIVO SIGLA ASOMUSIC VIVO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231293 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
BAJO CONTROL AGENCIA CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231294 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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BAJO CONTROL AGENCIA CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231295 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION GLOBAL HUMANITARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231296 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CASA VECINAL ISRAELITA
ACTA  No. 45      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231297 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CASA VECINAL ISRAELITA
ACTA  No. 45      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231298 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION MANOYANO ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231299 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y SUBDIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
FUNDACION S O S PLANETA TIERRA ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00231300 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO
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DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DEL CLUB LA PRADERA ACTA  No. 007     DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231301 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA APROBATORIA..
 
FUNDACION DEL CLUB LA PRADERA ACTA  No. 007     DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231302 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION DEL CLUB LA PRADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/06/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231303 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION LIDERES ALFABETA ACTA  No. 3       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231304 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO VERMONT EN ADELANTE CGV
ACTA  No. 019     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231305 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA EL DESARRROLLO DE LAS ARTES ESCENICAS ANGAR 72 DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231306 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO VERMONT EN ADELANTE CGV
ACTA  No. 019     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231307 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO VERMONT EN ADELANTE CGV
ACTA  No. 223     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231308 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00231309 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00231310 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
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BAJO EL No. 00231311 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00231312 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION INTEGRAL SEMILLAS DEL MAESTRO SION ACTA  No. 1       DEL 10/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00231313 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CULTURAL METAL KENNEDY ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231314 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SU SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ACTA  No. 253     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231315 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION COQUECOL ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231316 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS..
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FUNDACION COLOMBIA PARA LA EDUCACION Y LA OPORTUNIDAD EN LIQUIDACION ACTA  No.
042     DEL 27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231317 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA Y OTRAS REFORMAS (ARTÌCULO 7: CONFORMACIÒN DEL CONSEJO DIRECTIVO)
(Y ACTA ADICIONAL).
 
FUNDACION COLOMBIA PARA LA EDUCACION Y LA OPORTUNIDAD EN LIQUIDACION ACTA  No.
042     DEL 27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231318 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR (Y ACTA
ADICIONAL).
 
FUNDACION COLOMBIA PARA LA EDUCACION Y LA OPORTUNIDAD EN LIQUIDACION ACTA  No.
042     DEL 27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/10/2013, BAJO EL No. 00231319 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO (Y ACTA ADICIONAL).
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOHUMBERTO
VALENCIA A D I C O ACTA  No. 024     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231320 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AFASICOS ACTA  No. 1       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231321 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION CAROLINA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231322
DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MARTINEZ BARRIOS PATRICIA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA EL PARQUEO Y CUIDADO DE
AUTOMOTORES EN ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS - PARKINAUTOS ACTA  No. 003
DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00231323 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS DE LLANO GRANDE Y PUNTA
DE CRUZ ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231324 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIA..
 
FUNDACION SUA ACTA  No. 02      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00231325 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 16, 31 (ELIMINA EL CARGO DE REVISOR




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092744 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
AGROPECUARIA RANCHERIA DE SESQUILE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092745 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA COLOMBIANA
DE LA ENERGIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092746 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ICREATIVOS COMUNICACION Y CULTURA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092747 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE AFASICOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092748 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA EMPRENDE V I  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092749 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00092750 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
AMMARTTE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092751 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CIUDADANOS POR BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092752 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PROYECTO SOCIAL
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CTA SIGLA PROSOVISEG CTA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092753 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PROYECTO SOCIAL
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CTA SIGLA PROSOVISEG CTA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092754 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JESUS
ESTA AQUI  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092755 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JESUS
ESTA AQUI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092756 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE




INSCRIPCION: 00092757 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: JAPAN KARATE
ASSOCIATION WORLD FEDERATION - COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092758 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DEPORTIVA COSTA TEAM PUDIENDO USAR LA SIGLA FUDECOSTA  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00013730 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONTADORES PUBLICOS ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No.
00013731 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE.Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FERRETEROS DE COLOMBIA SIGLA COOPFERCOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00013732 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FERRETEROS DE COLOMBIA SIGLA COOPFERCOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00013733 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LIMITADA
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COODEMCUN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013,
BAJO EL No. 00013734 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS ACTA  No. 01      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00013735 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS ACTA  No. 01      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL No. 00013736 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO SIGLA FESFA ACTA  No. 45      DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/10/2013, BAJO EL
No. 00013737 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
